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 	 tiP Lim& Núm. 10 - 30 de gener de 1.987 - 100 ptes. 
PA
 A}iAA#
MANACOR - ARTA --CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NOU HORARI: De le!. 9 del matí a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del matí a les 10
del vespre. DROGUERIA
CORAL vajillas botella 1,5001 	 125
Rollo de cocina CEL paquete 2 u. 	 138
Papel higinénico SCOTTEX rosa paquete 4 u. 	 135
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 2 al 14 de febrero de 1.987
NESCAFE descafeinado frasco 100 grs. 	 399
CACAO NESQUIK bote 400 grs
	 169
Chocolate NESTLE con leche extrafino tableta 150 grs
	 105
Aceite FLORA Girasol ii 	 205
(Por la compra de tres botellas de aceite le obsequiamos con una
tarrina de Margarina Flora 250 grs.)
Margarina TULIPAN tarrina 400 grs 	 104
PATATAS bolsa 10 kgs
	 420




Lentejas GARRIDO bolsa 1/2 kgs
	 115
Legumbres CIDACOS bote cristal 1 kg.
(Alubias, lentejas y garbanzos) 	 105
Patata prefrita PESCANOVA bolsa 600 grs
(además llévese dos y pague una) 	 115
Leche esterilizada RAM Botella 1,500 I 	 112
Croquetas PESCANOVA estuche cartón 333 grs.
(Pollo y bacalao) 	 142
(Además llévese tres y pague dos)
Galleta PRINCIPE 180 grs. pack. 3 unidades 	 195
Galleta MARIE LU pack. 3 unidades (con regalo bandeja) 
	 255
Wisky BALLENTIMES botella 3/41 	 895
Queso Tierno GARCIA VAQUERO
	 995
SALIN! i CAS BOTIGO 
	 785
Paleta al horno de CAMPOFRIO 	 595
Mortadela Italiana GEMI 	 325
Recuerde nuestras magníficas
ofertas en las secciones de fruta,
charcutería y carnicería








La visita realitzada a principis d'aquesta setmana a Madrid, per la Co-
missió de Seguiment pro-Clínica Comarcal de Manacor, encara que a pri-
mera vista no hagi duit uns resultats concrets, és, segur, una nova passa
cap a la consecució d'una desitjada clínica per a la comarca. Un desig, per
altra banda, que es . correspon amb una necessitat de millorar els serveis
sanitaris que s'ofereixen als beneficiaris de la Seguretat Social a la nostra
Comarca.
A l'hora d'aconseguir una millora com la que suposaria per a la nostra
comarca una clínica ben dotada, encara que no tengués tots i cada un
dels serveis d'un gran hospital, no hi caben les postures tebes i indecises i
és hora de marcar, ben clarament el pensar de cada ú. Per això mateix és
l'hora de deixar les coses clares, sortir de tots els dubtes i acabar amb les
indecisions possibles.
Difícilment arribarem al cap d'aquest ambiciós projecte si no es treballa
en conjunt, amb totes les forces politiques, socials, econòmiques i popu-
lars units en torn a un sol projecte. Com feren, al seu dia, -donant un exem-
ple clar de com es fan les coses- els catalans en torn a la consecució dels
Jocs Olímpics per a la Ciutat de Barcelona. Per això mateix, perquè
cosa de tots, ningú no ha de voler exclussivisme de cap tipus. Perquè
honestament, ningú, en solitari ni amb el seu grup no aconseguirà res mai,
s'ha d'intentar que aquesta empresa sia sentida com cosa de tots i que
tots aportin els seus coneixements, les seves relacions o el seu entusias-
me i recolçament.
A Manacor tenim prou exemples dels resultats finals dels exclussivis
mes: la resta de forces polítiques s'ha inhibit, -en el millor dels casos- o
s'ha oposat a projectes que sens dubte eren interessants per a la nostra
Ciutat. Així que admetem que la clínica és un projecte de tots i amb una
rendabilitat política a repartir entre tots o se'ns pot espenyar l'invent.
Creim, en segon Hoc, que cal millorar la imatge que estam oferint com
ciutat, si volem que meresqui l'atenció dels qui tenen el poder de decidir,
on i quan es farà la nova clínica. Hem d'insistir en la necessitat d'evitar
casos com el del nou ambulatori, que encara no s'ha posat en marxa per-
què el nostre Ajuntament no el va dotar, al seu moment, dels serveis bà-
sics
 i necessaris d'infraestructura. D'aquesta manera no es pot fer una
oferta presentable cara al futur. Per altra banda, Sanitat pot pensar que
ben servits anam pel que fa a serveis sanitaris, quan no acabam el poc
que tenim començat.
I per acabar: la idea d'una clínica comarcal, necessària, no ens pot fer
oblidar els altres temes sanitaris que tenim pendents. Començant per
l'ambuiatori -que evitaria haver d'anar a Ciutat per una ximple radiografia,
per exemple- i seguint per tots i cada un dels temes que tenim pendents.
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Precio por persona: 2.795 pts.
********************
MENU: Arroz brut, Cerdo Riojana,
Puding de frutas, agua, vino rosado
****************************
Salida desde Plaça d'es Mercat - A las 19,45 Horas
( Posibilidad salida de otros pueblos ) NOTA: Imprescindible D.N.I.
S'afegitó
ELL FILL DE NA MARIA ANTONIA
Dimecres passat, la regidora Maria Antònia Vadell i Antoni
Pujades, el seu marit, oferiren un refresc a tota la gent rela-
cionada amb la Sala: regidors, funcionaris i fins i tot la prem-
sa. La gent de UM es va presentar amb un ca gegant de pe-
lussa i, al dirigir-se a la regidora, En Muntaner digue: «Que el
vegem créixer amb salut, i aviat i així podrà votar a UM. Així
demostrarà que es un home sensat». I es que En Muntaner
té tanta moral que ja pensa amb les eleccions de l'any 2.007.
CRÒNICA
 POLÍTICA
Pocos escaños para tantos aspirantes
A medida que nos vamos acer-
cando a las elecciones municipa-
les, que se suponen para primeros
de junio, van incrementándose los
rumores acerca de nuevas forma-
ciones políticas. Rumores que tie-
nen fundamento, por supuesto y
que pueden convertirse en noticia
en firme cualquier día. Lo que
llama la atención es el poco miedo
que se le tiene al Sr. D'Hont por
estos lares, ya que en Manacor, en
lugar de intentar la reunificación de
fuerzas afines, cada día son más
los posibles grupos que van a
estar en la línea de salida el día




Hay cuatro grupos que concu-
rren con toda seguridad a las mu-
nicipales, puesto que lo han anun-
ciado así e incluso se han publica-
do ya algunas listas posibles y pro-
bables. Nos estamos refiriendo a
Alianza Popular, que liderará Ga-
briel Homar; al CDS que encabe-
zará Bernadí Gelabert -falta confir-
mación oficial-; el PSOE que esta-
rá encabezado por Jaume Llull i
ala CD' que la semana pasada nos
confirmaba su intención de pre-
sentarse en solitario.
Al margen de estos cuatro gru-
pos, de no producirse algún acon-
tecimiento anormal, también se
presenta Unió Mallorquina, sin
Muntaner. En estos momentos pa-
rece ser que se está a la búsqueda
del número uno ideal que les
pueda llevar a unos resultados si-
milares a los del 83; extrañaría que
no se presentara una candidatura
de izquierda, como IU, que casi se-
guro se presentará con Cerrato o
Joan Rosselló en cabeza.
ANTON! SUREDA
QUIERE REPETIR
El que parece tiene intención de
volver al Consistorio es Antoni Su-
reda Parera, quien busca formar
un grupo independiente. Sureda
es consciente de que no va a tener
mayoría, pero lo es también del
peso que puede tener en su mo-
mento un grupo independiente
para formar una mayoría munici-
pal de uno u otro signo. Según co-
mentarios que no hemos podido
contrastar, Sureda podría haber
ofrecido participación en su grupo
a Rafael Muntaner; como la ha
ofrecido -con toda seguridad- al
concejal del PSOE Sebastià Sure-
da, delegado de Son Macià. Por lo
que se ve, Sureda, Antoni, no se
anda por las ramas y busca hom-
bres con probada experiencia en
La Sala.
CUATRO INCOGNITAS
Aparte de los grupos ya reseña-
dos, hay cuatro incógnitas, como
mínimo. Descartados los grupos
de Convergencia Manacorina y el
que promovía Miguel Estelrich,
aunque no han dicho la última pa-
labra, hay cuatro grupos que po-
drían, -al menos alguno de ellos-
sumarse al pelotón de salida. Nos
estamos refiriendo a un grupo por-
teño, integrado en su totalidad por
personas de Porto Cristo. Este
grupo va tomando cuerpo día a día
y su participación está cada día
más cercana.
Sureda busca un espacio
Nos referimos también al PL, a
Ia espera de acontecimientos. Lo
que no cabe duda es de que sus
mienbros, -por lo que se deducía
de la entrevista que publicamos en
su día- no se sienten mínimamen-
te identificados con sus socios de
Ia CP, los miembros de AP.
Por su parte, tampoco está con-
firmada, ni desmentida la partici-
pación del PSM. Nada extrañaría
que se presentara en solitario,
como que se integraran como in-
dependientes en las listas de la
CD'.
Y queda una última posibilidad:
Ia del colectivo de «Asamblea de
dones de Manacor», que en un
momento determinado podría ser
o servir como plataforma política.
Algunas de sus integrantes así lo
han insinuado, aunque el sentir de
Ia mayoría parece ser muy distinto.
Así las cosas, habrá que conve-
nir que veintiuno son pocos esca-
ños para la cantidad de aspirantes
que parecen existir en estos mo-
mentos. De seguir así las cosas, el
Sr.D'Hont tendrá que poner algo






Club de tir S'Eriçó
S'haurà d'acreditar la titularitar
Parlàvem fa algunes setmanes
a una altra crònica de La Sala, de
Ia cessió provisional del Club de




dita cessió no pareixia del tot co-
rrecte, tal i com estava presenta-
da, donat que l'escrit de cessió era
de l'any 1973.
A la Comissió de Govern de dia
21 de Gener, es parlà altra volta
del Club de Tir, decidint-se pel re-
queriment a En Llufs Ladaria, qui
havia fet donació dels terrenys, per
a que adjunti als citats documents,
un document públic acreditatiu de
la titularitat dels terrenys en què
està ubicat el camp de tir del Club
de S'Eriçó.
En Muntaner, qui en l'anterior
ocasió s'havia mostrat molt des-
conforme, va dir, segons l'acte «le
complace el informe de Secreta-
ria, pues se demostrará que el
ofertante no representa a la socie-
dad propietaria del Campo de Tiro,
por lo cual hubierea sido preferible,
dejar el asunto sobre la mesa en la
sesión de treinta de Diciembre pa-
sado-.




S'aprovaren per unanimitat una
sèrie d'obres, que s'inclouen dintre
del Pla d'Obres i Serveis de 1987,
entre aquestes, el projecte per a la
dotació de serveis d'Es Serrait, re-
dactat per l'Arquitecte Municipal.
El d'enilumenament públic del
Barri del Barracar. La modificació
del	 pressupost	 de	 l'obra
d'il.luminació	 de	 la	 Torre-
campanari de l'Església Verge
dels Dolors, de la qual el pressu-
post és de 2.793.622 ptes.
SUBVENCIONS ZONA
COSTERA
I es segueix parlant de les sub-
vencions a la zona costea, en
aquesta ocasió, hem de dir que el
Batle de Manacor va respondre a
una proposta, o pregunta del
PSOE, la que publicàvem la set-
mana passada, sobre el tema de
les subvencions.
El Batle va dir, sempre segons
l'acte: «La aprobación del acuerdo
en una sesión en que ha habido
dos ausencias se hizo porque
acaba el plazo de aplicación del
Presupuesto, sin intención de otra
cosa-, afegint que «La adquisición
del terreno que tiene previsto com-
prar la Asociación de Vecinos de
S'Illot es una necesidad para la
zona que nadie ha cuestionado-, i
a més, «consultará el acuerdo de
la Comisión Municipal Permanen-
te de 4 de Abril de 1984 para com-




Los Corsa le abren
muchas puertas.
Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
Las puertas de la economia, por su bajo consumo, desde
4,7 litros a 90 Km/b. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gania. Las puertas de la comodidad
por cl confort de todas sus versiones.	 Concesionarios Oficiales
Venga a nuestro Concesionario	 e








Carretera Palma Artá, Km. 47,400
MANACOR
Es de suponer que el tema se tratará en el próximo pleno.
Las conclusiones de los auditores lo confirman
La Administración Municipal no funciona
Tal y como informábamos en el
número de la semana pasada, los
auditores de la empresa Faura-
Mustarós, se reunieron el jueves
dia 22 de Enero, con los números




conclusiones definitivas de la audi-
toria, realizada a petición popular,
a nuestro ayuntamiento.
Podemos ofrecerles hoy, en su
totalidad, las conclusiones definiti-
vas de dicha auditoria, las cuales
vienen a confirmar la información
aparecida la semana pasada. La
situación económico
-administrativa del Ayuntamiento
de Manacor es caótica, analicen
sino las conclusiones de los audi-
tores, entre otras cosas «No es
respecta la prioritat legal en el
pagament de les Despeses» o
«els imports i conceptes que
consten a la Relació Nominal de
Deutors, no es corresponen
amb la realitat», o lo que puede
ser más grave «la liquidació del
Pressupost de 1985 de l'Ajunta-
ment de Manacor, NO ES CO-
RRESPON íntegrament amb la
realitat...«.
CONCLUSIONS:
PRIMERA: La liquidació revisada
no ha estat informada per la Comis-
sió Especial de Comptes ni aprova-
da per sessió plenaria de l'Ajunta-
ment, incomplint el que disposa l'ar-
ticle 116 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local.
SEGONA: No es realitza en tots
els casos, la fiscalització prèvia d'In-
tervenció en les operacions finance-
res de Dipositaria.
TERCERA: No, es justifiquen en
els terminis generalment establerts,
tots els Manaments de Pagament
expedits .a justificar».
QUARTA: S'han redu'it partides
del Capitol de Despeses de Perso-
nal, per suplementar credit d'altres
Capitols mitjançant expedients de
Modificació de Credit, quan real-
ment la consignació existent en el
Capitol I era insuficient.
CINQUENA: No es 'va realitzar
Arqueitg Extraordinari en el moment
de prendre posesió l'actual Diposita-
ri habilitat.
SISENA: No es disposa d'Acta
d'Arqueitg a 31 de desembre de
1.985.
SETENA: No s'efectuen concilia-
cions periòdiques dels comptes que
l'Ajuntament té oberts en les diferen-
tes entitats financeres.
VUITENA: No es respecta la prio-
ritat legal en el pagament de les
Despeses.
NOVENA: Els imports i conceptes
que consten a la Relació Nominal de
Deutors, no es corresponen amb la
realitat, doncs el Servei de Recapta-
ció contractat liquida les aplicacions
pressupostàries de forma arbitrària,
prescindint de la naturalesa real dels
tributs recaptats, i aquestes liquida-
cions són acceptades per l'Ajunta-
ment.
DESENA: Existeixen en poder del
Recaptador contractat, rebuts pen-
dents de cobrament, que compta-
blement consten com datats per
Baixa.
ONZENA: Les diferents situa-
cions tributàries dels contribuents de
Manacor, gairebé només es modifi-
quen per la compareixença voluntà-
ria del ciutadà, no disposant d'altres
circuits administratius que permetin
automàtica ment modificar dades tri-
butàries incorrectes.
DOTZENA: A la Relació Nominal
de Creditors que acompanya la liqui-
dació del Pressupost a 31 de de-
sembre de 1.985, hi figuren factures
pendents de pagament a Proveïdors
des de l'any 1.982 i anteriors. Con-
sultats aquests proveïdors, ha con-
testat una Dart d'ells manifestant no
tenir cap deute pendent de cobrar




A finales del 85 el Ayuntamiento
debía 384.987.532 ptas.
TRETZENA: Ateses les irregulari-
tats comptables i de funcionament
de circuits administratius, enumera-
des en els paràgrafs anteriors i deta-
Ilades en el cos de l'Informe, i com a
conseqüência dels Ajustos propo-
sats detallats així mateix, que han
comportat passar d'un superàvit de
Ptes. 92.334.680, aprovat per la Co-
missió de Govern, a un superàvit de
2.240.361, segons es detalla en
l'Annex n. 3 d'aquest Informe, hem
de manifestar que la Liquidació del
Pressupost de 1.985 de l'Ajunta-
ment de Manacor, NO ES CO-
RRESPON íntegrament amb la rea-
litat dels Drets i Obligacions compro-
meses fins aquella data.
Como se puede comprobar en el recuadro que acompaña este
texto, el Ayuntamiento de Manacor debía a finales de 1985,
384.987.532 ptas., al menos ésta es la
 cifra que figura en el cuadro
de creditores del Ayuntamiento, la suma de los totales, del mismo.
Lo verdaderamente destacable del hecho, es la evolución sufrida
desde 1982 hastaftnales del 85, puesto que se pasó, siempre según
indica el cuadro, de la cifra de 21.139.693 ptas., a la de más de
trescientos millones de pesetas.
Lo cierto es que ya lo dicen los auditores en las conclusiones «A la
Relació Nominal de Creditors que acompanya la Liquidació del Pres-
supost a 31 de desembre de 1985, hi figuren factures pendents de
pagarnent de provéidors des de l'any 1982 i anteriors. Consultats
aquests proveïdors, ha contestat una part d'Ois manifestant no
tenir cap deute pendent de cobrar de l'Ajuntament de Manacor...«.
Lo que decíamos un caos. Puesto que, cuando se ven las cifras, más
de trescientos millones, y se analiza la situación, se comprueba, que
tal vez la cifra no es exactamente la citada en el cuadro. Y como de-
cíamos, confirma que este ayuntamiento no funciona administrati-
vamente.





14.673.669	 3.068.515	 122.822.894	 115.664.060	 156.229.170
6:465.964	 3.535.015	 97.989.304	 120.768.111	 228.758.394





DE CASA   
OFERTA- DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 1987
ALIMENTACION
Legumbres EL CIDACO 1 kg 	 120
Tomate triturado M. MORENO 1 kg 	 72
Chocolate la CAMPANA ELGORRIAGA 	 105
Chocolate VALOR taza 	 175
Foigras La PIARA, 100 g rs 	 75
Tomate frito ORLANDO 420 grs 	 76
Aceituna SEVILLANA ROSSE LLO, 1 kg 	 265
Vinagre ROSSELLO 1 kgr 	 65
BEBIDAS
WHISKY GLEN GARRI 11 	 745
BRANDY FUNDADOR 	 485
LIMPIEZA Y PERFUMERIA
MISTOL 1 .500 grs 	 132
Sanitario DOM ESTOS 850 grs 	 93
Lavavajillas CODEMA 11 	 78
Jabón TOJA Dermo 200 c.c. 	 87
Estropajo Vileda 3x2 	 152
Ambientador seco GIORGI 	 225
CODEMA garantiza a todos sus amigos clientes la
existencia de Stocks sin limitación en nuestras Ofertas.















Las mujeres de Manacor piden
sitio...
Gilo
Se impone, una vez más, cuan-
do se aproximan las elecciones
hacer acto de reflexión y constatar
que la crisis en el terreno político
municipal está ahí. Y hay que ad-
mitirlo como cosa irreversible. Y
que nadie nos tache de sensacio
nalistas ni exagerados. Las sofisti-
cadas inteligencias de nuestros
mandamases han conseguido
transformar lo blanco en negro.
Valdría, pues, hacer una valora-
ción de los acontecimientos de es-
cándalo y un juicio crítico a los pro-
tagonistas. Porque, señores, de-
sengañémonos: no se salva nadie.
Los que han hecho la vista gorda a
Ia corrupción acarrean con la
mitad de las culpas de los corrup-
tos. Asombra y deja perplejos, por
no decir «pasmaos», ver en los
medios de comunicación anuncios
de listas y, una vez más, los nom-
bres de la mayoría de sus señorías
aferradas al timón sin decidirse a
abandonar su barco, propiciando
ya su orentrée» en los próximos
comicios. Así, como si fuera lo más
natural del mundo... Preparando
de nuevo su comilona para que in-
geramos, el pueblo, el mismo indi-
gesto pastel...En contra de retirar-
se en silencio pôr el foro, cabizba-
jos, abatidos, avergonzados, -cual
los vencidos- exhiben su gesto al-
tanero y, sin hacer caso a ningún
tipo de ética, pretenden figurar otra
vez en los carteles...Cuesta creer
que de hacer un acto de contrición
no fuera el nerviosismo lo más
adecuado a su estado de ánimo,
porque, a esta altura de los he-
chos, resulta difícil, por no decir
imposible, medir hasta que punto
el electorado, preñado de contra-
dicciones, pueda decidirse por el
abstencionismo. Sí, el abstencio-
nismo. Sería, sin ninguna duda, la
situación más acorde con
el"climax» que se respira como re-
sultado de un desencanto, una
frustración, y hasta de una compli-
cidad en que se han visto sumidos
los ciudadanos que, por lo visto, in-
genuamente, acudieron a las
urnas...
Como un ocasis a esta desola-
ción nos llega la noticia, sorpren-
dente y agradable, que la Asam-
blea de Mujeres de Manacor, tiene
decidido irrumpir en el campo de la
política. No extraña tal decisión ni
que intenten prestar su colabora-
ción a poner orden a tanto desa-
guisado. Sería un motivo más para
poner a prueba su intuición, virtud
típicamente femenina, que, junto a
Ia tolerancia bien entendida, que la
mayoría hacen gala, podría fructi fi-
car en una política de mujeres: sin
pretensiones; de cosas concretas;
de llevar a la igualdad de oportuni-
dades; una acción positiva de cara
a la mujer; una manera diferente
de hacer las cosas; para vivir
mejor...
Ya lo saben: las mujeres, con
todo derecho, piden sitio... Abra-
mos las ventanas de la Casa Gran-
de y que entre ese nuevo aire. Lo
necesitamos. Y, además, perfu-
mado...
PARA CUMIN/1R LAS REALIZACIONES E
EL AYUNTAMIENTO DEBERiAMOS REPETIR NAST
TREINTA
 AÑOS...
 MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR 
Les imatges ho diuen, l'estat es
lamentable, s'haurà de fer una
bona neteja abans de dub es torni
posar la piscina en funcionament.
N'hi ha que diuen que es una au-
tèntica vergonya l'estat actual de
Ia
 piscina, segur que si ho dema-
nassim a algú que l'havia d'utilitzar
durant aquest mes de Gener afegi-
ria paraules més fortes.
Ja ho diuen... una imatge es mi-
nor que mil paraules, l'estat actual
de la piscina municipal es lamenta-
ble.
Fotos: Pep Blau
S'haurà de netejar la piscina...
S'han estat fent obres
Diuen que una imatge es millor
que mil paraules... Aquí teni u . la
mostra, aquestes imatges ens par-
len de l'estat lamentable en que es
troba actualment la Piscina Muni-
cipal, l'única piscina climatitzada
d'aquests voltants.
L'explicació que ens han dona-
da sobre el tema, es que està tan-
cada fins dia 1 de Febrer per refor-
mes, per obres de millora, i que el
responsable de la mateixa té el
mes de Gener de vacances, i per
tant s'ha aprofitat aquest mes per a
realitzar les obres.
"r1
Esta tancada fins dia 1 de Febrer
La piscina municipal en un estat lamenta-
ble
Aquestes imatges que es veuen
a les fotografies, podrien esser
imatges tendres, si no fos, perquè
els vellets, els nostres vellets s'han
d'asseure a uns bancs de pedre
que deixen molt de desitjar. Com
podreu veure, elsl bancs de la
Plaça Ramón Llull, de la plaça d'Es
Mercat, s'omplen de gent major
quan fa un poc de sol, aquesta
gent s'ha d'asseure, com veis a la
imatge...
Fotos: Pep Blau




Tels. 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR 
En Arta: C/. Villanova, 11
Tel. 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTU LOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOS!
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
AL CARRER
Una imatge que podria ser tendre...
Dr. JUAN M. MURILLO
No. Colegiado 3772
APERTURA CONSULTA MANACOR
CONSULTA OBESIDAD Y ARRUGAS FACIALES
-Obesidad general T to.Dr. Dinet (exclusivo) sin régimen.
-Obesidad zonal (abdomen, piernas, caderas) S.H.T.
-Varices/Celulitis: MEsoterapia más laser.
-Arrugas	 Corrección sin cirugía ni anestesia.
Diferente opciones terapéuticas y económicas. 1 día tratamiento.
CONSULTA PREVIA PET1CION ¡JORA
Tel. 55 16 57 MANACOR 9-13 Il.
Tel. 46 51 98 PALMA 16-20 h.
Efectuades per la Brigada Municipal
Demolicions al Port
Es tom 'a
 el vendal de la joieria
Al Port de Manacor, Porto Cris-
to, es realitzaren aquesta setmana
passada dues demolicions, .una di-
jous passat, i l'altra divendres.
Aquestes demolicions varen ser
efectuades per la Brigada Munici-
pal, la qual s'encarregà de tomar
un vendal .toldo», vora l'Hotel Pe-
relló, a una joieria, i de tirar per
terra el barrat d'una casa a l'Avin-
guda Pins.
Tal i com es pot veure a les foto-
grafies, la Brigada actua amb rapi-
desa, i encara que els propietaris
no estassin del tot d'acord en que
es tomassin el tendal i el barrat, no
oposaren cap tipus de resistència.
Fotos: Pep Blau
La Brigada actu'a amb rapidesa ,
BAR NA CAMML.LA
Vos comunica la seva reapertura
i vos ofereix la
Especialitat de pollastres rostits
Nova Direcció: Diego i Pere	 Passeig Antoni Maura - Manacor
••n
Obras de parcheo en la carretera de Son
Forteza
Se han realizado las obras de parcheo
La semana pasada hablábamos
del mal estado de la carretera de
Son Forteza, concretamente de al-
gunas curvas entre Sa Cabana y
Son Ganxo, comentábamos, que
dicha carretera volvía a sufrir un la-
mentable estado de destrucción.
Tal y como apuntábamos, se han
venido realizando, durante estos
días, obras de parcheo de dicha ca-
rretera, obras que sin duda, reme-
diarán el problema de momento,
pero que no son la solución definiti-
va al tema de dicha carretera.
El Conseil, propietario de la
misma, debería plantearse otra so-
lución antes del verano, puesto que
Ias
 obras de parcheo son sin duda
insuficientes, dada la importancia de
Ia zona, por la que en verano circu-
Ian muchísimos vehículos, en direc-
ción a Calas de Mallorca.
Fotos: Pep Blau




LIQUIDACION TEMPORADA A PRECIO DE COSTE
Calle Juan Lliteras, 52
Tel. 55 48 05
	 MANACOR
Tras quince días de investigaciones
La Policía Nacional de Manacor detiene a
una mujer con dos quilos de hachís
El pasado martes día 27 de
Enero, y tras quince días de ges-
tiones e investigaciones, la Policía
Nacional de Manacor, detuvo a
una mujer de nuestra localidad, a
Ia
 cual le fueron ocupados unos
dos quilos de hachís prensado,
para, se supone, la distribución.
El valor aproximado de dicha
mercancía se eleva a unos
2.000.000 de pesetas.
JUZGADO DE INSTRUCCION
Ha sido puesto a disposición del
Juzgado de Instrucción, un joven
de Manacor, por efectuar lesiones
con arma blanca y amenazas de
muerte a un familiar suyo.
DANOS A UN TURISMO
Tambiénn han sido puestos a
disposición judicial, dos jóvenes,
por efectuar daños a un turismo,
Dos quilos de hachís incautados en Manacor.
rayándole la pintura a ambos lados tal, al tirarle piedras y también po-
del mismo. Estropeándole un cris-	 nerle clavos en las ruedas.
Ayuda
Del
Automovi I i sta, s. a.







La Comisión de seguimiento pro Clínica Comarcal viajó a Madrid
Se entrevistaron con Pedro Pablo Mansilla,
Director General de Alta Inspección
El pasado jueves, la Comisión de
Seguimiento Pro Clínica Comarcal,
se desplazó a Madrid, para ser reci-
bida por el Director General de Alta
inspección y relaciones con los
entes públicos y Comunidades Au-
tónomas, Pedro Pablo Mansilla.
Por parte de la Comisión de Se-
guimiento estuvieron presentes en
Ia entrevista, los alcaldes Homar,
Barrachina, Santandreu, Mesquida
y Ad rover,
 de la Comarca de Mana-
cor, acompañados de Guillem Vade-
II de UGT, Antonio Gomila de
PIMEM, y Ramón Costa, represen-
tante de la prensa.
Para hablar del tema de la Clínica
Comarcal, fueron recibidos, según
nos informó el representante de la
prensa, sobre las 11 de la mañana,
durando la entrevista hasta las dos
del mediodía.
La entrevista se desarrolló dentro
de los habituales cánones de cordia-
lidad, entregandose en un principio,
un dossier al Sr. Mansilla, el cual ex-
plicaba todo el proceso seguido por
Ia Comisión de Seguimiento, para la
consecución de la Clínica Comarcal.
El Sr. Mansilla, según el represen-
tante de la prensa, pidió a los alcal-
des, especialmente al de Manacor,
que den su respaldo al ambulatorio
que se está terminando de construir
en esta localidad, añadiendo
 que
,, paliará la necesdad» a lo que los
alcaldes, respondieron que este no
era exactamente el objetivo, y que
un ambulatorio no paliaría los pro-
blemas de la Comarcal.
Siempre según el representante
de la prensa, intervino posterior-
mente Guillem Vadell, de UGT,
quien dijo que la Comarca de Mana-
cor necesita una Clínica, necesita
quirófanos y camas. Siendo apoya-
do por el representante de PIMEM.
Se habló también de la importancia
turística de la Comarca, y de lo que
significaría el tener una Clínica u
Hospital Comarcal.
Se habló también del Plan Sanita-
rio de la Comunidad Autónoma, y
del acuerdo unánime de todos los
alcaldes de la Comarca, de que la
Clínica ComarCal, esté situada en
Manacor ciudad.
El Sr. Mansilla, -quien representa-
ba al Ministro de Sanidad, García
Vargas, que en esos momentos se
encontraba de viaje a Lisboa-, dijo
que el Ministro tenía gran interés en
el tema, y que le había pedido que
prestase mucha atención a los datos
recibidos.
El Alcalde de Manacor, a su re-
greso a la isla, se entrevistó con el
Conseller de Sanitat, Oliver Capó, a
Els alumnes de BUP i FP es manifesta-
ren.
MANI FESTACIO
Dimarts passat continuaven les
protestes estudiantils al poble de
Manacor. Els alumnes de l'Institut i
de FP protagonitzaren una manifes-
tació amb carácter itinerant: Entrada
Institut - carretera d'Es Port - edifici
FP - Alameda de Na Camella - Sa
Bassa - Carrer de Ciutat - Placa
Sant Jaume - Avingudes - Torrent -
Plaça des Mercat. Lloc, aquest da-
rrer, on els manifestants es volgue-
ren asseure però la policia no els hi
ho permeté encara que abans havia
acordonat el tràfic per permetre la
realització de l'esmentat recorregut.
A destacar la poca participació (se
calculen uns 200 alumnes entre
gent de BUP, COU i FP) en relació a
Ia primera que es dugué a terme
(prop de 2000). D'altra banda, la jor-
nada tenia un carácter eminentment
pacific i d'aquí que no es registrás
cap incident.
Foto: Pep Forteza
quien dio cuenta de la reunión man-
tenida.
Para el próximo día 3 de Febrero
está concertada una entrevista entre
el Conseller Oliver Capó y Pedro
Pablo Mansilla.
COMUNICAT
Manacor, 29 enero 1987
A la opinión pública en general y a
los padres de alumnos de Centros
privados en particular:
Comunicamos que los trabajado-
res de la Enseñanza Privada deci-
dieron adherirse a la huelga convo-
cada a nivel estatal, los días 28 y 29
de enero, por los siguientes motivos:
-No haberse renovado el Conve-
nio desde el año 1.984.
-No haber percibido ningún au-
mento salarial desde el 1 de enero
de 1.985.
-Para la equiparación con los tra-
bajadores de la enseñanza estatal
en cuanto a horario laboral y sala-
rios (según se contempla en la
LODE).
Agradecemos a los padres de los
alumnos de Centros Privados su co-
laboración y comprensión, no man-
dando a sus hijos a los Centros.
La huelga ha sido secundada en
todos los Centros Privados de Ma-
nacor.
Firmado:
Profesores de Centros Privados de
Manacor.
n=1 rt	 n=11
Un ciudadano pide la revisión de las
carreteras
Sr. D. no se quién con retribu-
ción a cargo de nuestros bolsillos:
Soy un ciudadano que está en
gracia de Dios con Hacienda (más
de cuatrocientas mil al año), aun-
que debo reconocer que no por
propia virtud sino porque Hacien-
da, con su aire maternal, cuida
mensualmente de que no quede
expuesto a la tentación a que se
ven abocados anualmente los po-
bres ricos.
Soy un usuario continuo del au-
tomóvil y, como tal, acudí puntual-
mente a la cita con .Industria»
para la revisión técnica de mi utili-
tario. De tal visita quiero destacar
dos puntos para mí muy importan-
tes:
PRIMERO: Reconocer pública-
mente el alto grdo de profesionali-
dad del personal que me atendió,
adornado incluso con el detalle hu-
mano del consejo del experto para
una cuestión que si bien no afecta-
ba a la seguridad de mi coche, si
tenía incidencia en las prestacio-
nes que a través de su buen uso
prodía depararme, y destacar,
también públicamente, el alto ,
grado de eficacia que va a suponer
esta exhaustiva labor de revisión
llevada a cabo a través de contro-
les rigurosos pero necesarios. Un
diez para la Administración Públi-
ca.
SEGUNDO: Confesar, también
a través de un medio público, mi
extrañeza ante el hecho de que
esa misma Administración Públi-
ca, que tanto vela y debe velar,
que para esto pagamos o mejor
dicho ya nos descuentan puntual-
mente, no someta a las carreteras
a la misma revisión, con el mismo
rigor y con el mismo grado de pro-
fesionalidad, aunque ello lleve
consigo un hipotético enfrenta-
miento entre departamentos de di-
ferentes Ministerios. Porque, fran-
camente, un vehículo en mal esta-
do es un peligro latente, es un
arma homicida, pero un firme de-
plorable, una anchura insuficiente
para el tráfico a que se somete, es
algo más: es un genocidio latente.
Un cero para la Administración Pú-
blica.
La democracia, al igual que la
caridad, comienza por uno mismo.
Nuestros Administradores tam-
bién deben cumplir para con quie-
nes les eligieron y para con quie-
nes, si bien eligieron otros nom-
bres, siguen pagando puntual-
mente pese a su desencanto en
Ias
 generales. Y autorevisarse
puntualmente, que hasta los curas
se confiesan y mútuamente se im-
ponen penitencia. Yo creo que a
nuestras carreteras no les vendría
nadal mal una .tanda de ejercicios
materiales» y a sus “gerentes»
una toma de conciencia. Que la
carta magna nos obliga a todos, a
no ser que nos refugiemos en la
.doctrina» de Perich y reconozca-
mos que «unos son más iguales
que los otros» ante la Ley.
Un ciudadano “Minikane»
Fe de erratas
Pot ésser equivocació o potser
no ser-ho, pero més be que mai
puc dir que el nom de Juan Pablo
atribuït al nostre amic Joan Pere
Cerrato li cau gairebé malament,
En Cerrato més aviat se sembla
més bé, no al guerrero santo del
Vaticà, sinó al famós Valentino, a
mi particularment m'estim més sa
darrera semblança.
Estic segur que el poble de Ma-
nacor esta d'enhorabona per mol-
tes de coses... Se presenta Esque-
rra Unida a ses noves eleccions i
amb ella la polèmica esperada:
que si sorpresa, que si kit, que si
sort, paraules que no deixen de ser
totalment gratuites.
Esquerra Unida no te bons poli-
tics, no té doblers:no té la part ma-
terial que li mancá a un partit per
poder ler una bona propaganda
electoral, i adernés sap que quasi
tots i quasi tot esté en contra d'un
partit comunista; Arab que vol dir
moro, si qualcun, no tan sols a Ma-
nacor, sinó dins tota l'Espanya que
es grande y libre se pensa que ell
es d'esquerres li deman que refini
els seus pensaments, (pensa-
ments que segur estan ben ador-
mits) se donaran compte que ells
són tan comunistes com el mateix
Viriato, en Joan de So na Moixa, el
Che o el mateix Cristo.
L'única i autentica esquerra que
hi ha a Manacor es Esquerra
Unida; tots els altres partits, per lo
demostrat fins ara, no són més que
xapuses, mitgestintes, oportunis-
tes i mals fomentadors de l'autènti-
ca Veritat, que més be em sem-
blen dins la comissió de l'imperia-
lisme Ronald Rambo Reagan;
amb una paraula que mos fan
combregar amb rodes de molí i
després mos asfalten es carrers
quan comença a bollir tot es bollit
de ses eleccions.
I ara més be que mai es neces-
sari que els habitants de Manacor
donin la seva confiança a Esque-
rra Unida; ella se rebelerà i se re-
volucionará per tots aquells que no
poden alçar el bras amb el puny
estret reclamant lo que tant ambi-
cionam; viure amb so cap ben alt,
ben clar, i donant sortida a tots els
nostres sentiments i motivacions;
ja que de cada pic se paga més
cara la nostra esclavitzada lliber-
tat.
Esquerra Unida no se presenta
com alternativa de poder, però sí
com alternativa de consciència;
vos ho podem assegurar. No som
mongetes ni podem tirar la primera
pedra, però sí podem lograr un
Manacor millor de lo que es. So-
bretot...busquen, comparen, y si
os gusta votadlo.
Simpatitzant d'Esquerra Unida
El motiu de la present no és alçurar al
poble macianer, sinó fer-lo reflexionar
d'uns problemes que han passat en
aquest poble, degut a la “comandera»
de certes persones, que l'únic que
saben fer és entrebancar la bona marxa
del poble i principalment la del jovent.
Aquesta gent és hora que se n'adoni
compte que bona part de la gent macia-
nera n'està tip d'ells, malgrat certa publi-
cació manacorina hagi volgut suposar
que l'homilia feta el dia 17 de Desembre
per D. Pere Orpí fou «la gota que colmó
el vaso», que dóna la sensació que el
qui l'escrigué no sabia on tenia la rrià
dreta (sí, el que va informar-vos), ja que
estau diguent nicieses una darrera l'al-
tra, com per exemple dir que un capellà
va sortir de l'església perquè no aguan-
tava el sermó. Aquí es demostra la infor-
mació que tenia el periodista i l'objectivi-
tat de la revista, que cercava donar pu-
blicitat al tema, perquè així crearia ten-
sió entre els macianers, per poder-se
treure la busca de dins l'ull.
Per acabar voldria dir que ja n'hi ha
prou de ficar-se amb la gent macianera
que sap on té la mA dreta; i, malgrat tot,
no la fareu canviar. Com moltes vega-
des perdeu el temps.
Un macianer
SION.- ¿Que me dui-is
Bet, de ses Canàries?
BET.- Una bona "coto-
rra", es lo que te falta a
tu. Això te duré.
•••n •nn
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Comienza el Curso de Cocina para las
Aulas
Ayer jueves día 29 a las seis de
Ia
 tarde, dió comienzo en el local
social de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor, el «Curso de
Cocina» -exclusivamente para
Aulas-, a cargo del conocido y
prestigiado cocinero, Antonio
El número de «alumnas» es
bastante elevado, setenta, son las
matriculadas.
Ayer, el Sr.Piña les enseñó la
manera de confeccionar «Pastas
de Té»: Dianas, Austriacas, Escu-
dos, Listadas, Damas, Margaritas,
Roscas, Herraduras y otras frivoli-
dades del Chef.
Con mucha atención, el elevado
número de asistentes que han ini-
ciado este cursillo, siguieron todas
Ias explicaciones de su profesor y
al final fueron sorteados entre ellas
todos los platos magistralmente
confeccionados.
Para el próximo jueves dia 5 de
Febrero, el programa se compon-
drá de «Pastel de zanahorias»,
con jamón de York», alones de
!Deno salteado con vino Moscatel y
leche quemada.
Encarecemos la puntual asis-
tencia a estas clases y todas las
demás y la máxima atención du-
rante las explicacines que se dan
en cada uno de los Cursos que se
imparten a través de estas Aulas
en los diferentes locales destina-
dos a estos fines.
UN ROTUNDO EXITO DE
LA EXCURSION A INCA
Y MURO
Otro éxito digno de tener en
cuenta fue la excursión que reali-
zaron los Alumnos de las Aulas de
Ia Tercera Edad, el pasado jueves
día 22 a las vecinas localidades de
Inca y Muro.
El tiempo acompañó a los excur-
sionistas que lo pasaron muy bien
durante todo el día. Por la mañana
sobre las diez horas, llegó la expe-
dición a la Industrial Ciudad de
Inca, teniendo bastante tiempo
libre para visitar su extenso merca-
do, cellers y otros establecimien-
tos comerciales.
A las 12 horas, salieron con des-
tino a Muro, visitando las depen-
dencias del Museo Etnológico, de-
pendiente del Museo Mallorca,
que gracias a la gentileza de su di-
rector el Dr.Guillermo Rosselló
Bordoy, la entrada fue gratuita. No
dejaron dependencia sin visitar,
recibiendo por parte de personal
allegado a la Aulas, las debidas
explicaciones del contenido de
este admirable Museo.
Agotado el tiempo de visita, se
trasladaron a la Barbacoa de Son
Sant Martí, para el almuerzo, sién-
doles ofrecida una opípara comida
compuesta por platos mallorqui-
nes: Arroz Brut, Pollo con ensala-
da y patatas, Vino, agua y pan, ra-
banitos, helado y excelente café
acompañado de licores variados.
Fue sorteado el Tiket, para la
próxima excursión, siendo la ga-
nadora Antonia Riera Parera, que
ocupará en la próxima el asiento
no. 1 del autocar no.2.
Tenemos que hacer constar,
que este pasaje fue sorteado dos
veces seguidas, pues los ganado-
res fueron el primero nuestro com-
pañero y jefe de Grupo Cristóbal
Pastor «Pifol» y el segundo gana-
dor el representante de «Manacor
Comarcal», nuestro amigo Sebas-
tián Nicolau, el cual por ser un invi-
tado de honor, lo cedió también
como «Pifol» para volverlo a sor-
tear, recayendo esta vez la suerte
sobre la expresada alumna Anto-
nia Riera Parera.
Durante la sobremesa, nuestro
Delegdo Sr.Bauzá, aprovechó la
ocasión para dirigir la palabra a los
comensales y darles a conocer
nuevos proyectos a realizar por las
Aulas en fechas venideras.
Finalmente nuestro «Pifol», or-
ganizó un animado baile al que to-
maron parte gran número de asis-
tentes.
Por la tarde y a las 17 horas,
todos visitamos la fábrica de Cal-
zados «Yanco» de Inca, siendo re-
cibidos por alto personal de la
misma. Recorridas todas las insta-
laciones, pasamos a la tienda de
compras pudiendo efectuarlas con
importantes descuentos sobre sus
fabricados.
Agradecemos una vez más al
Delegado de las aulas de la Terce-
ra Edad de Inca, nuestro amigo
Francisco Homar Llinás, las ges-
tiones que realizó con esta indus-
tria del calzado para que la pudié-
ramos visitar.
¡A CANARIAS Y FELIZ VIAJE!
Para el día 4 de Febrero, está
anunciada la salida de los excur-
sionistas de las Aulas para Las
Palmas y Tenerife. El cupo está
completo y les deseamos tengan
un feliz vuelo y una grata estancia
en estas Islas Hermanas.
Alfonso i Teofol
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El Juego del Reyes
Entre la irecció General de Cine-
matografia i la de Televisió Espan-
yola, Na Pilar Miró ha afegit un nou
film a la seva filmografia: Werther.
Feia temps que la realitzadora tenia
el Werther de Goethe dins el cap,
molts de projectes li passaren da-
vant, pare) a la fi l'ha fet.
Al principi la realitzadora volia fer
una adaptació de [original del ro-
màntic alemany, però al final ha
optat per a traslladar a Wegner a
l'any 86 i vestir-lo de »romàntic amb
vaqueros i americana». El públic no
s'havés interessat de la mateixa ma-
nera d'un Werther amb vestuari del
segle XVIII.
Pilar Miró creu en el suicidi per
amor, creu que encara es possible
el romanticisme al final del segle XX,
on tot es tracta d'una forma assèpti-
ca i fins i tot existeixen les agencies
matrimonials que treballen amb so-
fisticats programes informàtics. Al
cap i a la fi tot es el mateix, abans
l'alcabot ho feia tot ell i ara l'ajuden
les computadores. La pel.lícula trac-
ta del Amor i del Suicidi, o millor dit,
de la Vida, en un sentit més ampla.
El film tan sols conserva de l'origi-
nal el tema i el títol, tot lo demés es
actual, exceptuant uns
 fragments
d'opera de Massenet, que donen un
color mês
 romàntic
 a la história.
El guió es de Mario Camus i de la
mateixa directora que exerceix el
seu treball cinematogràfic
 d'una
forma completament totalitzadora i
controla des del guió fins a la pro-
ducció de cada un dels seus produc-
tes. El paper principal está interpre-
tat per Eusebio Poncela, un dels ac-
tors que més treballa en aquests
moments.
La majoria dels critics han coinci-
dit en senyalar que aquest es el mi-
nor film de la autora de «El crimen
de Cuenca».
Instruments de la música popular
Dilluns, a les vuit i mitja de l'hora-
baixa se inaugurarà l'exposició «Ins-
truments de la Música Popular» a
Sa Torre de Ses Puntes. Aquesta
mostra d'instruments inclou tots els
que s'han emprat al Ilarg del temps
per a l'acompanyament de les can-
çons populars de Mallorca, des de la
guiterra fins a les castenyetes pas-
sant pel guiterró de quatre cordes i
un munt més.
Aquest acte forma part dels pro-
gramats per a la celebració del 1256
aniversari de l'autor del més impor-
tant diccionari en Ilengua catalana:
Mossén Antoni Maria Alcover. La or-
ganització es de l'Escola Municipal
de Mallorquí.
De la ma de Jorge Herralde, editor
de Anagrama, el lector que vol estar
a la darrera troba sempre el millor de
Ia
 literatura espanyola i de les litera-
tures europees i americana a una de
les seves coleccions.
A finals de 1986 Herralde va edi-
tar un bon grapat d'autors italians
inèdits al nostre pais. Entre aquests
hi trobam a Antonio Tabucci, un pro-
fessor de Universitat de Genova,
que ens demostra, amb vuit relates
curts, que malgrat aquesta modalitat
narrativa estigui degradada, per la
falsa il.lussió dels neòfits de que es
més fácil que la novel.la, encara hi
ha mestres i que amb Borges i Cor-
tazar no moriren els bons contistes.
«El Juego del Reyes» es un llibre
que satisfà tant al lector superficial,
que cerca uns moments d'evasió
amb la literatura, com al lector co-
neixedor de la Literatura i que vol
trobar mês que un simple relat.
L'autor ens demostra una gran fa-
cilitat per a ambientar les seves na-
rracions a Portugal, Casablanca,
Mozambique, França... Afegint an
aim!) la gràcia d'aficar-se dins un tra-
vestit per a escriure «Carta de Casa-
blanca» o dins una al.lota de vint-i-
pico d'anys entesa en pintura a «Pa-
raiso Celeste».
Tot això fa que aquest sigui un
dels llibres més deliciosos que pot





hacer ef amor...bzz! bzzzt! van
a votar?...
Grnr! 'Tantes coses corn invert-
ten, ja podrien inventar un in-
secticida per matar borines...
Fora d'aquí, define
 pornogrà-
fic! espècie de consecaf atrofiat!
cion.s...11Afcardía o muerte, vive
Dios!!...i, com dela es borine,
després de ses efec-
cions...«penetracions»! he, he!




t li LI CIO
Be, akó...parfant d'inventar, hi
ha per la Sara qui se sent inven-
tor, i se pensa que in-ventar is
ventar cap endedins, i procura
ventar ses recaptacions munici-
pals cap a dins sa seva butx,a -
Per cert, que En Marit ha posat
-a fa fi- tapa. .1i4 sí que ho is,
progrés, i no aquests invents
raros que no serveixen ni per
matar borines!
...i de progrés venen eprogre» i
«progressista»...ComEn Bief
gqbaner, s'homo més progressis-
ta i friberaf de fa vda...que ha
jurat a bai 6e sa Creu de ores
caídos» que a ses properes efec-
	•
Se celebrarà la pròxima primavera
I Mostra de Teatre Escolar 
La próxima primavera, si Déu ho
vol, tendrà Hoc al Teatre Municipal
la I Mostra o Festival de Teatre Es-
colar, encara no se sap el hom
exacte de la mostra, pert) ben
segur que sera un títol per l'estil.
L'Organització del festival, en el
que participaran quasi totes les es-
coles de Manacor, està a càrrec
 de
les associacions de pares, els cen-
tres, la Fundació del Teatre i al-
guns dels membres del Grup Cap-
sigranys, que donen Ia seva ajuda,
sobretot, en la part de direcció d'al-
guns dels grups.
Hem visitat algunes de les esco-
les que ja estan assajant intensa-
ment les obres i hem mantengut
una entrevista amb Na Francisca
Pocoví, Na Catalina Sureda i En
Pep López, els tres membres dels
Capsigranys que dirigeixen un pa-
rell de les obres a representar.
-En principi supôs que al lector li
interessara, d'on ha surgit la idea
de preparar aquesta mostra?
-Aquesta idea ja era de l'any
passat, i va surgir a una reunió de
associacions de pares d'alumnes
amb la Fundació. Va quedar a dins
el sac fins enguany i aquest curs,
un parell de membres dels Capsi-
granys, noltros, varem fer una reu-
nió amb representants de la Fun-
dació, dels centres i de les asso-
ciacions i férem aquesta proposta
a l'Ajuntament, a través de la co-
missió de Cultura».
-L'ajuntament va aprovar la sub-
venció...
-Sí, han aprovat una subvenció
a cada escola inscrita de trenta mil
pessetes».
-Qui s'encarrega de dirigir cada
un dels montatges?
-Depèn del centre, an Es Port el
dirigeix un mestre d'allà, En Miguel
Dominguez, i ja té el muntatge molt
adelantat. An el Simó Ballester
crec que s'encuida En Martin
Saez. An Es Canyar Na Francesca
Pocoví i a l'Institut, La Puresa i La
Caritat En Pep i jo -diu Na Catali-
na-. Alguns dels col.legis no se
veien amb coratge d'envestir una
obra de teatre i mos varen dema-
nar ajuda a noltros.
-Què voleu aconseauir amb
aquesta mostra?
-Volem induir als al.lots al teatre,
que sapiguen que és teatre i que
l'entenguin un poc mes. An el ma-
teix temps que se donin compte
que ells també se poden moure,
pujar a un escenari i transmetre i
expressar unes coses an ets al-
tres.
-Fins ara només han contestat
Na Catalina i Na Francisca.
Meam Pep, tu que no dius res,
quines són les dates de la mostra?
-Encara no sabem quins dies se
fare. Primer hem de fer un estudi
del número d'al.lots que pot veure
cada obra i repartir els dies segons
les representacions que s'hagin de
fer. Ademés, dels grups que hi ha
apuntats n'hi ha que també hi
estan a una mostra que s'organit-
za an Es Principal de Palma, no
han de coincidir les dates, però es
segur que se fare un poc antes que
se festes de Primavera.
-Quines obres se representa-
ran?
-An es Port fan una adaptació de
«La granja Revolta dels Animals.
de George Orwell, a la Puresa,
també adaptat, «El somni d'una nit
d'estiu», an es Canyar «Qui vol
comprar Manacor?« que es una
adaptació d'un conte d'En Rodari.
A s'institut «La Comèdia de l'olla»
de Plaute i a La Caritat «La flor Ro-
maniai», no sabem quines han_triat
an es Simó Ballester ni a Sant
Francesc d'Assis.
-Qui s'encarregarà de la confec-
ció de vestuaris i de l'escenogra-
f ia?
-Això ho faran els mateixos
al.lots amb l'ajuda dels professors
de dibuix de cada una de les esco-
les.
-Com se porten ets al.lots?
-Molt be, s'ho agafen com lo que
es es teatre, com un joc, s'ho pre-
nen molt en sèrio i tots ho volen fer
molt be.
Aquesta sere, sense cap dute,
l'activitat més interessant de totes






Dissabte passat a les vuit del
vespre, va ser inaugurada l'expo-
sició d'En Jaume Ramis, dibuixant
d'aquesta cassa, exposició que
pel que es va veure a la inaugura-
ció será tot un kit.
Almenys la inauguració sí que
ho va ser un èxit, l'assistència va
ser nombrosa, i la venda també.
En Jaume está d'enhorabona.
L'exposició restará oberta fins a
finals de mes, consta d'una vinte-






A la cafeteria S'Hort, recent es-
trenada, es celebrará el Primer tor-
neig de tennis de taula, organitzat
per aquesta mateixa cafeteria. Les
inscripcions es fan a S'Hort, i el
concurs és per parelles, parelles
de tennis, eh? El torneig es fará a




Dimecres passat es constituí a
Manacor, l'Assemblea de Dones,
un grup obert a totes les dones de
Manacor i Comarca, que vulguin
treballar pels drets de la dona. Pel
que sabem, l'Assemblea de Dones
de Manacor, és un grup plural,
amb dones de tot tipus d'ideologia i
classe social. Se'ns ha anunciat
que estann preparant una gran
festa per dia 8 de Març, dia de la
dona treballadora.
José M. Bague
En José M.Baqué és
protagonista aquesta
setmana, perquè se n'ha
anat a treballar de cam-
brer amb un creuer, i per





res setmanes, no hem
pogut gaudir amb el .De
Picat> , d'En Jaume San-
tandreu. I no hem pogut
gaudir d'aquest, per una
rag molt senzilla, el nos-
tre amic Jaume se n'ha
anat una temporadeta
de viatge. Quina sort!
Toni Su reda
En Toni és protagonista
també, perquè diuen que
està muntant un grup in-
dependent per a presen-
tar-se a les eleccions
municipals. Tot és possi-
ble.
Josep Berga
Qui ha estat, fa pocs dies
a la TVE Balear on es va




sobre els dies 10 ó 11 de
febrer, hi haurà
 una en-
trevista amb el cineasta
manacorí i se'ns oferiran
unes seqüències de la
pel.lícula a Trau Trenat.
Amb nombrós públic a la sala del Centre Social
Una conferència aclaridora de Mn. Joan
Baugà
Divendres passat, al vespre, es
va celebrar, al Centre Social del
Carrer Major, l'anunciada confe-
rencia a càrrec de Mn. Joan
Baua sobre el tema «Claves
para interpretar la actualidad políti-
co- económica y social..
Feu la presentació En Ramón
Costa, qui va parlar exhaustiva-
ment sobre la persona del confe-
renciant. Les seves paraules servi-
ren per a introduir el tema i a
D.Joan Bauçè. Aquest ben prest
va aclarir que la seva intenció no
era donar una conferència a ini-
ciats, sinó més bé a unes persones
que no tenen temps d'estar al dia
en tot el que fa referencia a la infor-
mació i necessita tenir uns fona-
ments a l'hora d'escoltar les notí-
cies que ens dóna la televisió.
Malgrat aquest enfocament mo-
dest del conferenciant, les parau-
les de Mn. Joan Bauçà tengueren
un fort ressò dins la sala. Els assis-
tents incrementaven l'interés a
mesura que anava prenint cos las
conferencia.
En primer Hoc parlá dels blocs
mundials, on digue que ja no s'ha
de parlar tant d'Est- Oest i sí de
Nord-Sud. Més endavant digue
que els governs nacionals van per-
dent força amb favor dels governs
supranacionais i dels autonòmics.
D'aquí va enllaçar amb el tema de
les multinacionals, -autèntics
amos del món- de les que oferí
abundància de dades.
Un dels moments més impor-
tants de la xarla va ser quan va
parlar de la nostra civilització que,
segons el conferenciant, està to-
cant a la fi, ja que es mou en una
gran quantitat d'incoherències ma-
nifestes.
També parlà de la genética i la
informàtica,
 dues der-Ides que
avancen molt ràpidament i que
poden fer canviar moites coses del
nostre món, dins molts pocs anys.
Resumint, una conferència molt
interessant, seguida amb gran
atenció per tots els assistents i
que, sense dubte, va complir el
seu objectiu: donar les claus pri-
mordials del món actual.
A la Casa de Cultura «Sa Nostra»
Concert a càrrec de Victor Carlucci
J. G.
Víctor Carlucci, Francisco, guita-
rrista argentí de procedència italia-
na, actuá aquesta setmana al saló
de la Cassa de Cultura de «Sa Nos-
tra., entitat que patrocinava l'acte
organitzat per la Comissió de Cultu-
ra de l'Ajuntament de Manacor.
Menys d'un quart d'entrada.
A manera de presentació, el con-
certista comença interpretant dues
peces de Narváez. Tot seguit, inter-
pretaria una sèrie de composicions
renaixentistes d'una gran bellesa
clássica que ara qualificaríem de
perfecte de no haver mediat les ja
també clàssiques melodies de la
metal.lúrgia de les dues rodes.
Quant a la interpretació en sí, l'ar-
gentí palesà la seva capacitat per
combinar les teus més agudes amb
les tonalitats més greus establint-se
un harmoniós diáleg que Carlucci in-
terrompia adesiara amb l'entrada a
escena del que semblà la seva es-
pecialitat: les successions d'escales
entreteixides amb el puntejat, més
sovint a la segona part del concert
(veure programa al peu d'aquestes
línies). Com veim, qualitat no en
faltà, i es una pena que en un acte
d'aquestes característiques (gratu'it,
a més), s'hagin de veure tantes ca-
dires buides.
Diumenge passat va rebre l'homenatge de La Capella
Antoni Duro: Un segle d'història del nostre
poble
Amb l'acabatall d'aquest sesgle, l'amo Antoni «Duro» Juan Pont, complirà els seus
primers cent anys. La seva joventut resisteix els anys a la perfecció i, ara mateix,
potser sia l'amo En Toni el jove de més edat del poble. Conegut arreu per la seva tasca
de participació i redescobriment de les festes populars, així com per haver replegat
centenars d'ormeijos, eines i altres objectes populars, diumenge passat va rebre un
homenatge com cantaire de la Capella.
Antoni lugares
Fotos: Pep Blau
Antoni «Duro» va néixer a Ma-
nacor, l'any 1901, al carrer Capi-
tán Antonio (Jaume Domenge),
fill de Bartomeu i Caterina. Fou
el major de cinc germans, encara
que is l'únic que resta viu. A ca
seva tenien una botiga i el seu
pare tenia una gravera.
-Que recordau de la vostra infan-
tesa?
-Que vaig anar a escola amb D. Se-
bastia Perelló i amb D. Jaume Perelló.
als 11 anys record que vaig cantar a la
Plaça de Sa Mora, quan es va ins-
tal.lar aquesta escultura. El Batle era
En Gomila. Aquest mateix any vaig co-
mençar a fer feina a la gravera. Em do-
naren un cavall i un carro i per enguin-
xar-lo pujava dalt d'un caixó. Vaig con-
tinuar amb aquesta tasca fins a l'any
54.
- I de la vostra joventut?
-Vaig començar a La Capella l'any,
14; el director era Antoni Pont, oncle
de ma mare. Ja Ilavors
 participava
 a
les festes populars i tocava la ximbom-
ba. No em vaig casar fins l'any 41 amb
Na Maria Morey Mora i tenc una filla. A
Ia meva dona la coneixia des de l'any
23. Només ens veiem quan venia bé.
Tanmateix no mos coneguérem fins
que ens casarem. A aquests anys vaig
anar a Barcelona, sense que ho sabés
ella, amb En Jaume de S'Estació.
Varem estar quinze dies. Em vaig pas-
sejar amb una tartana, perquè no hi
havia cotxes i
 trèiem qualque al.lota
per les Rambles. Ens havia deixat els
doblers la companyia de credit
 mana-
corma .La Confianza». Els seus rec-
tors, que es reunien un pic per setma-
na eren uns usurers: En Picornell, En
Biatriu, un tal Mora, En Ribotet, En
Pastureta, En Riera i el mestre Serra.
Els ho tornarem a raó d'un duro la set-
mana.
-De quan començau a guardar
coses velles? d'on vos vé aquesta
at ici6?
-Vaig començar any 23, acabat el
«servici». M'agradava guardar coses
antigues. Vaig començar per ormeijos
de carro i per galeres, carros, carre-
tons... arraconava tot el que trobava.
El qui va descobrir tot el que tenia va
ser En Biel Barceló. Poc després, la
Comissió de Cultura vengué a veure-
ho i vaig vendre quasi tot el que tenia
al Patronat de Cultura que integraven
En Damia Duran, Tous, A. Riera i Orpí.
No hi hagué trucs i boldufes. Jo vaig
restar molt content amb la venda per-
quê tot havia quedat a Manacor i si els
manca res del que tenc ara, poden
venir a cercar-ho.
-Sabeu on para, tot el que ven-
guereu a l'Ajuntament?
-No vull dir res. Jo tenc un resguard i
se lo que hi toca haver. Va estar tres
anys al Parc i se'n han duit de tot.
-Parlau-nos de les distintes eta-
pes de la Capella.
-L'any que vaig començar érem
molts; dirigia D. Toni Pont. Cantàvem
«La Balanguera», cançons mallorqui-
nes com «Damunt un cimal»... Ilavors
vengué una baixada i ens reuníem
 a
Sa Bassa amb En Jaume Vadell; deci-
direm cantar quatre peces per Setma-
na Santa i així torna partir Sa Capella,
devers l'any 17. Llavors va pujar altra
volta, sent el Presidente Es Notari Gal-
més i el Director Ramón Ribot. Més
endavant el director va ser En Pep
Sans& En Pep Picó de Sa tabacalera i
poc després anàrem a Barcelona i ens
dirigí N'Aquitaian, sent el president
D.Toni Puerto; cantarem la Novena
Sinfonia. Dues vegades anàrem a
Barcelona. Als anys 50 comença a di-
rigir el Mestre Nadal, essent molt jove.
Fa poc vengué En Josep Ros.
-Quina ha estat l'etapa mós bri-
llant de tot aquest temps?
-Per jo ha estat en temps d'En Rafel
Nadal.
-Quin és el nivell actual?
-Hi ha hagut una baixada forta, per-
quê cada dia menys es fan les coses
per «amor al arte» i tothom té coses a
fer. Per altra banda, ja no es pot tornar
enrera, a cantar petites peces mallor-
quines. Malgrat tot, En Ros ho ha aga-
fat amb molt d'interés i tornarem tenir
Capella.
-M'agradaria ens contasseu algu-
na de les anecdotes que teniu de
les vostres sortides a Barcelona
amb La Capella...
-La primera vegada que ens embar-
carem vaig dur un cofre; dedins hi vaig
posar un corbatí, una camera de bici-
cleta i una Ilimona. Quan el carabinero
va obrir-lo va quedar astorat i em
digué: «Au, te'n pots anar». Li vaig dir
que dins una altra maleta hi duia un
«traje» i s'uniforme de Sa Capella,
però no ho volgué veure, en tenia
prou. Dins es barco em tocà es cama-
rot de més amunt i per orinar utilitzava
sa camera de bicicleta. La segona
anada em vaig dur un botet de
gual.lera -una espècie de reclam- i
quan ja tots dormien, -dins el vaixell hi
havia també el C.D.Manacor- vaig co-
mençar a tocar el botet i no havia sentit
tants de crits mai. Passava una senyo-
ra amb canets i ens envestiren. Els
meus amics, -En Pep Reus, Jaume
Sant i Jaume Sacos- insultaven fame-
Iles per Barcelona, jo tocava el botet i
els fotia els plans. Ens ho passàvem
molt be i no aturàvem de riure i divertir-
nos.
-Què ens deis de l'homenatge de
La Capella, diumenge passat?
-Que no m'ho esperava; pensava
seria una cosa freda, perquè darrera-
ment, degut al fred, no anava a assa-
jar. Estic massa content... em vaig
emocionar molt...
-Parlau-nos dels batles que heu
conegut...
-Ui!.... n'he coneguts tants!... 	 En
Rafalino, ...11avors només hi havia libe-
rals i conservadors..., En Tomeu Arti-
gues, Mateu Soler.. , en aquell temps
el batle era el qui componia les bre-
gues i desavenències dels ciutadans,
si hi havia quens i quenes... En Serve-
ra d'Es Port, D.Josep Oliver, germé
d'En Mitja Bota; En Gomila, En Gui-
Ilem de Sa Torre, En Toni Amer ,,Ga-
ranya", N'Andreu Estelrich -que fou
batle accidental-, En Molinet que ho
fou poc temps... N'Osorio, En Peretos,
En Pere Duran, Pere Muntaner, Jordi
Servera, Pere Galmés, Rafel Munta-
ner, Toni Serrà, Llorenç Mas, Jaume
Llull i Biel Homar. M'estim més no opi-
nar sobre la seva tasca, sempre he
estat apolític. Jo Sempre he estat de
Sa Capella i per aim') vaig salvar el co-
Ileret. Els meus amics sc5n a Son Cole-
tes, això no ho havia dit mai a nigú.
Vaig ésser amic d'En Garanya i d'En
Conrado... en temps d'es Moviment
anava a dormir an es clot, devora Son
Coletes...
-Quins defectes veis als manaco-
rins, des de la vostra perspectiva?
-Que no se poden fiar d'ells. L'enve-
ja. Quan un organitza una cosa només
cerquen fer-li la traveta...
-Quines coses bones tenim?
-M'estim més no contestar... He vist
tantes coses! ... no saps de qui et pots
fiar.
-Passem a un altre tema. Des de
quan us dedicau a la festa popular?
-Des de les Beneïdes de any 18 i
no m'he aturat. Ho he fet perquè he
tengut coliaboració d'uns amics. En-
guany ja em volia tallar la coeta,perel...
-Estau satisfet del retorn de fes-
tes populars com Sa Rua, S'Enterro
de Sa Sardina, Sant Antoni o la de
Sant Domingo, a la que tant heu
contribuït?
-Molt, molt... S'Enterro de Sa Sardi-
na l'havia vist a Sa Plaça, l'any 12,
amb mestre Mateu Guixa. Jo recorda-
va tot Sa Rua s'obria amb En
Soler, el Capità de la Guàrdia Civil i Sa
Banda. Pel que fa a Sa Rua, en aquell
temps se vestien i es tapaven la cara
els qui en volien fer qualcuna. La cosa
ha canviat per bé. Avui es fa bulla,
amb la cara destapada.
-Recordau alguna festa que no es
celebri avui?
-No. Ara han tornat començar les
festes de barriada. A Fartéritx treien
un picolín i també a Sant Roc, on
també sortien els indios, a Ca Na Ma-
greta i a Ca's Porquer. De l'Hospital
sortien els Cossiers, per les fires. I a
Sant Domingo, primer, lo que feien era
cobrar 10 cèntims cada setmana als
sobreposats i el dia de la festa els
duien una ensalmada i un quilo de
bou, amb la Banda de Música. Voltant-
voltant Es Convent, en vers de coco-
veteres hi venien pomes, covos de
pomes.
-Que admirau més en una perso-
na?
-Els amics, avui, com en aquell
temps, estan molt clars. Me'n he duit
molts de desenganys. S'ha perdut la
confiança en els amics. El que més
admir és l'amistat, poder tenir confian-
ça en les persones.
-Quines coses us agraden més,
que es el que més vos agrada?
-Jo visc amb una gran alegria; dis-
f rut de recordar. Aquesta mateixa en-
trevista, ara mateix, que
 em permet re-
cordar tantes coses, em dona una
gran satisfacció. I quan record tants
anys, tantes coses, el que més m'a-
grada és veure que no m'he barallat
amb ningú, que estic en pau amb tot-
horn.
RESTAURANTE PIZZERIA      
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.             
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LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO       
La Orquesta de Cámara y la Capella de
Manacor, entusiasmaron a un selecto
Auditorio, que llenó
 el coquetón Teatro
Municipal
Era muy importante, el ver en ac-
ción conjunta a las dos entidades
musicales manacorenses por exce-
lencia, y así lo entendicron los ma-
nacorenses que acudieron masiva-
mente, al coquetón Teatro Munici-
pal, en el atardecer del pasado do-
mingo.
Tras unas breves palabras de pre-
sentación, a cargo de D. Juan Mora-
tille, se dió inicio al concierto, por
parte de la Orquesta de Camara,
que bajo la sabia dirección de Josep
Ros, interpretó la bellísima obra de
J. Pachelbel Canon, que maravilló al
público. Seguidamente, le tocaba el
turno a la obra de Josep Ros, Sona-
ta d'Hivern (Variaciones sobre el
tema de la Sibil.la) que entusiasma-
ba al auditorio y de una manera es-
pecial la parte solista que corría a
cargo del Maestro Bernardo Pomar.
Tras un breve descanso, llegaba el
turno a la Capella, que acompañaba
a la debutante solista Cati Ginard,
en la interpretación del Ave Maria de
Franz Schubert, ofreciendo una ma-
ravillosa versión de la conocidisima
obra. Le siguió el Horatorio de Navi-
dad de Camille Saint-Saéns en el
que la Capella de Manacor, eviden-
ció encontrarse en un buen momen-
to, con entradas totalmente precisas
y lo que es más, sonando como cua-
tro cuerdas y matizando en todo-mo-
mento. Si a lo anteriormente dicho,
le añadimos que la parte solita, que
corrió a cargo de la Soprano Ursula
Westerbarkey, la Mezosoprano Cati
Ferrer, la Contralto Gina KaIpin, el
Tener Júrgen Westerbarkey y del
Bajo Michael Fethke, sin llegar a lo
insuperable, estuvieron francamen-
te bien, y que la Orquesta, no les
andó a la zaga, encontramos inme-
diatamente respuesta del porqué al
final de la interpretación el público
aplaudió a rabiar. Finalizaba la ac-
tuación con el Ave Verum de Mo-
zart, que fue dirigida por el otro di-
rector de la Capella al joven Martin
Sáez, y que en su debut, arrancaba
los ¡bravos! del público.
Finalizó la velada, con la entrega
de una placa, al hombre que prácti-
camente toda su vida, ha estado al
servicio de La Capella, que le fue
entregada por el Vice-Presidente de
Ia entidad D. Andrés Pascual Frau,
quien con su envidiable buen
humor, dijo: vamos a entregar esta
placa, al mas jovencito de la enti-
dad, un hombre que solo lleva can-
tando los últimos 70 años.
En definitiva, una agradable vela-
da, en la que cabe destacar, el bri-
llante
 debut de la jovencisima Cati
Ginard, la incorporación en la Or-
questa de Cámara de la violinista M.
Antonia Capó, la actuación de los jó-
venes músicos M. Angela Riera,
Flauta; Vicenç Marl, Oboe; Antonio
Galmés, Clarinete; que acompaña-
ron a la orquesta en la interpretación
del Ave Maria, el debut con la Or-
questa de Martín Saez, la entrega
de una placa a D. Antonio Juan Pont
«Duro», y el feliz inicio por parte de
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Toni Morlá va neixer a Ciutat fa 42 anys. De molt jove (15 anys) va formar el grup musical «Els Pops» i una
mica més tard «Els Talaiots», amb els quals va viure de ple el fenômen «Beatles».
L'any 1975, després d'abandonar la música «alimentícia», grava el seu primer disc en solitari com a Can-
tautor: «Amb sos peus en terra» que, per una serie d'inconvenients, no suri al mercat fins l'any 1977. Una de
les cançons d'aquest disc, «Coses des camp», alcança una popularitat inusual dins aquest tipus de treballs i
defineix clarament la línea mediterrània, melòdica i intimista que seguira fidelment en Toni Morla fins a l'ac-
tualitat.
L'any 1979 grava «Temes d'Andraitx» i dos anys més tard produeix ell mateix un disc dedicat als primers
poemes de Costa i Llobera del qual en fa una edició especial de 250 exemplars enumerats, colorejats i sig-
nats pel pintor David Templeton.
Al proper Ilarga durada, que torna ser íntegrament seu quant a músiques i textes, l'anomena «IDO» i conté
varies de les cançons mês belles d'en Toni Morla, cançons com Cala Deia, Utopia, Quatre Estacions... on es
repeteixen les constants temàtiques i poétiques d'en Toni: la mar, les Illes, l'amor, l'ecologia... Tampoc deixa
de banda el seu caire ciutadà, enumerant una série de personatges entranyables de la seva infantesa com
«N'Alfons es loter», «El Tio Toni», «L'amo En Macia», etc.
Darrerament ha sortit al mercat un altre disc seu dins la mateixa línia característica de sobrietat i exquisite-
sa. Es diu «El vol de la falzía» i en ell en Toni Moria se revela més trobador i més net de tot artifici que mai.
Aprofitant una actuació an es bar «Sa Mora» de Manacor li hem fet aquesta entrevista, per6 abans d'ence-
tar-la s'hauria de puntualitzar la importancia de Toni Moria dins el moviment actual a les Illes, ja que quan ell
va sortir no hi havia pràcticament ningú que s'atrevís a grabar ia actuar pels pobles en la nostra Ilengua.
Actualment hi ha un grapat de gent que grava i canta arreu de les nostres Illes i és innegable que segueixen
les coordenades que marca en bona part Toni Morla.
-Toni; tu vares sortir l'any 75,
quan Els Valldemosa feia anys
que no gravaven, Els Javaloyas,
ho feien en castellà, Antoni Pare-
ra ja havia deixat de cantar i Gui-
hem D'Efak també, tu estaves to-
cant música Pop amb els «Ta-
laiots» i, de sobte, decideixes dei-
xar-ho tot i agafar una línia per la
qual ningú no hagués donat un
«duro.; que va passar?
-Bé. Com tu dius, jo estava tocant
pels Hotels guanyant «duros», pert)
ja feia temps que composava can-
cons. Un día prenguent una decisió
Ilargament meditada, vaig decidir
foter-ho tot a l'aire i dedicar-me total-
ment a la nostra llengua i a la nostra
cultura.
-Pert, tu seguies sa nova cançó
i tots aquests moviments desde
un principi o et va venir més tard
tot això?
-No, no. Jo ho coneixía bé a tot
aquest moviment; però, aleshores,
tenia mon pare malalt, ma mare el
cuidava i jo era una mica el cap de la
família. Amb això del Boom turístic
guanyàvem
 uns doblers que jo ne-
cessitava de valent. Pere) llavors la
situació familiar es va arreglar i vaig
trobar que ja era hora de dedicar-me
de ple a la meva vocació.
-A partir de l'any 75 comença-
res a fer actuacions pels pobles,
com te presentaves?
-Mira: jo havía confiat molt amb el
disc que havía gravat -Amb sos
peus en terra- i va resultar que no
pogué sortir fins el 77, en conse-
qüència aquests dos anys varen ser
econòmicament terribles; pert) ojo
me presentava tot solet amb la gui-
tarra i he de dir que la gent s'asseia i
m'escoltava amb més interés i res-
pecte que avui. L'únic que me mo-
lestava era que s'havia de fer pagar
entrada per a sentir-me cantar, per-
què de lo contrari no me podien
pagar res i jo vivia d'això. Sortosa-
ment, avui tots els ajuntaments
tenen pressupost per fer
 una vetlada
de cançó.
-Toni. Una pregunta inevitable:
Quines són les teves influencies?
-Bé... Sa música de la infantesa
-Bonet de San Pedro, Marino Mari-
ni...- Un poc de tot; peró sobre tot la
música melòdica italiana i tambè la
clàssica.
-A nivell personal m'estranya
molt que hag,uent tocat tants
d'anys música Pop i Beat no t'ha-
gi quedat lo més minim dins el teu
estil.
-Si. Es veritat. Pelt) és que jo es-
tudiava clàssic i me fixava més amb
les harmoníes clàssiques que no en
la música comercial que me veia
obligat a tocar per Hotels i Discotè-
ques. De totes maneres, tots els mú-
sics de la meva generació hi devem
molt a la música Ileugera, perquê,
debut a la manca de partitures ha-
guèrem d'aguditzar molt l'orella i
arribàrem
 a tenir una gran intuició
musical. Això ha fet que, per exem-
ple jo, a l'hora d'harmonitzar una
cançó me fii més de la meva intuició
que dels meus sebres musicals.
-Quina formació musical tens,
Toni?
-Vaig fer els quatre cursets de sol-
feig típics. Llavors vaig anar a
aprendre guitarra clàssica amb en
Juanito Coll i més tard Ramón Fa-
rràn em va ensenyar a comprende el
Jazz la improvisació, etc. Però ja te
dic, per a compondre em deix dur
molt més per la intuició que per la
técnica.
«SE QUE L'AMISTAD ES
EL MES PERFECTE AMOR
PERO ETS UNA DONA I
QUANTRE TU NO PUC LLUI-
TAR...»
-L'AMISTAT I L'AMOR-
-Habitualment, a les teves can-
çons incideixes molt amb el teme
de l'amistat i l'amor. Parla una
mica d'això.
Bé. Jo crec en l'amistat home-
dona; pero en certes ocasions i amb
certes dones em costa molt deslligar
la part sexual. I no puc evitar, a ve-
gades confondre els termes, lo que
m'ocasiona més d'un disgust. De
totes maneres tenc amistats femeni-
nes totalment sinceres i amb les
quals no em passen pel cap senti-
ments eròtics.
«HE PARLAT AMB LA FALZIA
QUE ES UNA AU DE
TEMPORADA, I SE QUE AMB
UNA
VOLADA PARTIRA CAP ALLA
ON SIA...»
(El Vol de la Falzia)
I	 ,




 pôs que volar és per tu
sin6nim d'evadir-se.
-Si. Es la fuita de la realitat desa-
gradable, la recerca de lo inalcanza-
ble, la diferència entre lo que tens i
lo que voldríes tenir.
La necessitat de superar les limi-




també, com una fórmula mágica que
et permeti superar una sensació de
impotència.
No ho sé... Poden esser moltes
coses.
«UN VINT I SIS D'AGOST A QUAL-
SEVOL HORA DEIXARE UN ES-
CRIT DAVALL D'UN PI I PARTIRE
NEDANT DE SA VORERA I EN
ACABAR S'ALE TANCARE ETS
ULLS I MENTRES VAIG BAIXANT,
BRAÇOS ESTESOS, SA FOSSA
DE LA MAR ME FARA UN
LLOC...»
-Utopia-
-Parles també molt de Ia mar;
creus que el viure arran de la mar
concretament, enrevoltat de la
mar condiciona?
-Indiscutiblement. La insularitat
condiciona també a nivell artístic. Si
fessim una mostra de cançó medite-
rránia, per exemple a Barcelona, a
pesar de que ells tenguin la mar,
estic segur que, qualsevol entés en
música endivinaria a la primera
quins venen d'una illa i quins no. Els
illencs no som ni millors ni pitjors
músics, som illencs i
 això és questió
de matisos.
Ara mateix he estat de promoció
per Barcelona i per tot em demana-
ven i Qué passa a les Illes! (Referint-
se a les nostres Balears). Se pensen
que aqui està ocurrint una espécie
de milacre, perquè les estan arribant
cantitat de discs que, tenguent uns
elements comúns, les sones dife-
rents els uns dels altres i no s'as-
semblen als que fan ells.
Mira: En Tomás Graves (fill d'en
Robert Graves) clue. com tu saps
toca amb mi,
 em .va definir una ve-
gada lo que ell com a britànic troba
de diferent. Em deia que per exem-
ple els catalans són més músics,
estan més preparats tenen més téc-
nica; però noltres, a les Illes tenim
molta més melodia.
«JO TENC UNA FONT, HI TREC
POALADES SI HI CANT, A VEGA-
DES, ELLA ME RESPON...»
(de l'inspiració)
-Toni, tu creus amb l'imatge del
músic que está embadalit, mans
aplegades esperant que li vengui
Ia «divina inspiració»?







Dissabte, 31 de gener
a les 15,30 hores.
CARRERA ESPECIA PER A
JOCKEYS APRENENTS
-Escolta. Jo he arribat a la conclu-
sió que el músic que diu que l'inspi-
ració li ve fent feina es que ja li ha
fuit l'inspiració.
Si tens una tècnica i una bona
feina feta d'abans, trobes, sovint,
moments propicis on una idea se
materialitza en pocs instants.
El 99% de les meves cançons han
sortit així. Pere), alerta, l'inspiració vé
d'una absorció, d'una atenció conti-
nuada de lo que passa arran de tu.
Es tracta d'anar sempre a mb les an-
tenes amollades i aproWar el mo-
ment.
-Quantes cançons creus que
dus fetes Toni; les has contades?
-No. No les he contades; però tres
o quatre vegades més de les que
tenc gravades. Això sí.
-No he notat mai que te mani-
festasis ecològicament, perd les
teves cançons respiren ecología.
Ets partidari de fer-ne bandera, et
sents només espectador... com
ho veus a tot això?
-Quan jo vaig començar a tocar
pels Hotels era molt jove i no me
plantejava si era bò o dolent distreu-
re una gent que, indirectament, feia
que degradassim la nostra IIla. Jo
veia que tothom guanyava dobbers i
estava content. Més envant em vaig
donar conte de lo que s'estava fent;
pert', com t'he dit abans, jo necessi-
tava els dobbers i vaig continuar fins
bastant més tard.
Jo crec que aquest sentiment eco-
lògic
 a tots mos va venir tard i quan
les coses ja estaven disparades.
Les nostres cançons són, més que
rés, manifestacions d'i mpotencia.
-Tu creus Toni que cantar, es-
criure, pintar, etc. serveix per
res?
-Clar que sí. Lo que no serveix de
res es dir no val la pena fer aixõ o
això altre». En Serrat diu, per exem-
ple ¿Com es que la gent s'avorreix
tant quan hi ha tantes coses per fer?
0 aquella altre que diu que «arribam
tard alla on mai passa res». Jo, per
exemple, arrib sempre d'hora i me
passa de tot.
En aquest moments, dins l'am-
bient de la
 llengua catalana, s'estan
fent coses molt més importants de lo
que es pugui pensar.
Esta sortint un moviment que no
fa ses coses per dobbers. Com una
espècie de nous romantics musicals
que ens autoproduim uns discs que
sabem cert que no se vendrán. D'ai-
xe) n'ha de sortir a la força quelcom
de be).
-Parlant d'autoproduccions





-Uff! Una mafia. Aquí a Mallorca
ningú exposa un duro per tu. Pere)
sa cosa no s'atura aquí. Es que fins i
tot, havent-te prodLift tu mateix el
disc et trobes que Ilavors t'ho distri-
bueixen de mala manera. Mira: jo
avui he actuat aquí a Manacor, estic
segur que potser molt be que no hi
hagi un sol disc meu a la venda, en
tot es poble de manera que si qualcú
dels que m'han escoltat avui vespre
demà volgues comprar un disc meu
hauria d'anar a Ciutat i encara a
punts molt determinats. Una Ilastima
perquè els mitjans de comunicació
ens recolzen molt be quan surt un
nou disc i llavors la gent no'l troba a
les tendes, perquè en duen un o dos
a cada part i en haver-se venuts
passen mesos a tornar-n'hi dur.
-Sempre m'ha cridat l'atenció la
teva sobrietat. Fins i tot a les
teves gravacions, els arrenja-
ments són d'una senzillesa exem-
plar. Tens res en quantre de les
bateries, baixos, sintetitzadors,
etc.?
-No. Qué vol dir! Lo que passa es
que, a mi, m'agraden els sons com
més naturals millor. A part de que jo
no podria mantenir de cap manera
una gran orquesta. De totes mane-
res, estic convinçut de que la música
ha de sonar aixf talment.
En Salvador López i en Tomas
Graves, que com saps m'acompan-
yen amb els buzukis, més que els
meus músics són els meus amics. Si
tocassin amb mi per la cosa econò-
mica feria temps que m'haurien dei-
xat. A més jo vaig un poc de trova-
dor per la vida i si als discs hi posas
un tipus d'arrenjament carregat es-
penyaria la imatge que vull donar de
mi mateix.
Es ja molt tard i En Toni ha de
partir de cap a Ciutat. Donam, idõ,
l'entrevista per acabada desitjant-
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rl y el que, por otra parte,
•davía una
 edad joven, no ser
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 de Ia línea
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Comentaris sobre el concert
de n'Andreu Riera a Ciutat
per Bernat Nadal
A hores d'ara no hi ha dubte que
n'Andreu Riera es el pianista mes
gran que ha donat la nostra terra,
tot i que només té 22 anys i que li
resta un Ilarg camí a recórrer dins
el món de la música. He plasmat
aquesta convicció en el comença-
ment de l'article a fi que el lector
tengui ben clar que el cronista es
apassionat, més no per això
 ha de
deixar de ser objectiu.
M'han demanat que comentàs
el concert que va oferir n'Andreu a
Ciutat per Sant Sebastià, amb la
Sinfônica de Palma, actuació que
va constituir un veritable exit de
públic i de crítica, encara que de la
crítica ja en parlarem mes enda-
vant.
N'Andreu Riera va delitar el pú-
blic i va demostrar a aquells qui no
el coneixien que té un especial do
per la interpretació pianística. Amb
les meves limitacions sobre el
tema dire que el Concert no. 4 per
piano i orquestra de Beethoven li
va sortir de meravella. Al marge de
tecnicismes la interpretació del
jove artista manacorí va ser senzi-
Ilament emotiva perquè va acon-
seguir comunicar i comunicar-se
amb els oients.
Després del comentari que va
oferir el Mestre Rafel Nadal la set-
mana passada no crec que sigui
escaient que jo ara intenti insistir
en aspectes d'aquella memorable
interpretació, pert) fare algunes
consideracions referides a temes
marginals, curiositats que solen in-
teressar als lectors. Vegem:
-Els cronistes de Ciutat el deixen
molt bé, però utilitzen un to pater-
nalista que n'Andreu Riera no ne-
cessita.
-Un d'aquests cronistes va
al.ludir al nerviosisme del concer-
tista quan n'Andreu va estar tan
tranquil que fins i tot es va perme-
tre cantar de viva veu quan l'Or-
questra interpretava alguns frag-
ments en que no intervenia el
piano. •
-Aixi mateix molta de gent de per
Palma, i sobretot alguns critics
musicals desinformats, creuen
que n'Andreu Riera deu gratitud al
Conservatori
 •de Ciutat perquè
l'han ensenyat. Greu error, perquè
el pianista de Manacor mai no ha
estudiat al Conservatori de Palma.
De na Conxa Vadell, a Manacor,
va passar a Madrid.
-AI concert hi va haver una nom-
brosa representació manacorina,
membres de La Capella, aficionats
en general... i molts de joves.
-La ,, Premsa» de Manacor va
omitir fer propaganda del seu con-
cert, però quan l'ocasió val la pena
es ben clar que no cal propaganda.
-Hi havia molts de manacorins...
però autoritat, cap en vérem! Qual-
sevol dia se n'assabentaran que
n'Andreu Riera es una primera es-
pasa i li retran un homenatge
-només per figurar-; pert) anar a un
concert, de cap manera.
-Una cosa que va molestar un
poc a n'Andreu Riera es que hi
anassin persones (mós be de Ciu-
tat) amb mes interés per saber si
tocava realment bé que per escol-
tar la música. .A un concert no s'hi
ha d'anar per llevar pell, sinó per
escoltar música i apreciar-ne lo bo
que hi puguin trobar» em va dir.
-Una altra cosa que va molestar
el nostre amic es que Ell va cuidar
que els programes duguessin es-
crit el seu nom correctament: AN-
DREU, i qualque critic poc sensibi-
litzat va escriure ANDRES. “Quet
et passi a Mallorca ja es massa..
-I per acabar dues notes sobre el
seu futur: els de la Capella confien
a oferir un concert comptant amb
la col.laboració de n'Andreu.
-D'altra banda, el pianista, en-
guany acaba la carrera i l'any que
ve té previst anar a Viena a perfec-
cionar estudis amb un dels millors
professors del Món.
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Les cases de foravila s'han de mantenir i aprofitar -es una
altraforma de degradació.
Invertebrats són importants a sa natura molts no els aprecien. Incendisforel
Ben R.Vickers
El nostre Ajuntament, mitjant la Comissió d'Urbanisme i de Govern, ha aprovat la realit-
zació d'un estudi ecologic a s'Avall de Manacor. Se farà amb la idea de contribuir al contin-
gut final del nou Pla General; a nivell mós ample tendrà efecte damunt tots noltros. Vull
amb aquest primer article començar a obrir aquella porta que dóna al nou futur del nostro
Vall.
S'Avall de Manacor està al nord
del poble. Sa carretera de sa Colo-
ni de Sant Pere, a partir del quile)-
metre tres, li dóna limit per sa part
oest; s'Avall en el seu sentit més
general s'extén fins aprop de Petra
i després cap a la mar. Es a dir, uns
vuit quilòmetres
 del curs de Na
Borges. Abarca quatre municipis.
L'estudi de s'Avall cobreix només
lo que pertany al municipi de Ma-
nacor.
A 1979 se començà a demostrar
un interés per l'ecologia de sa
zona, i lo que podria representar
aquest com enclau de la natura a
Ia nostra illa, amb gran varietat de
terreny, vegetació i fauna.
Una finca de s'Avall va ésser
comprada per un holandès, Thijs
Kramer, amb la
 intenció de crear
una reserva per tortugues.
Entidats d'Anglaterra i Holanda
acceptaren financiar-me un estudi
intensiu de sa població de tortu-
gues a Manacor. L'Ajuntament,
amb una de les seves darreres de-
Pedreres -han disser un ús, no un abús.
Garriga degradada, un mal que hem d' evitar .creen desserts.
cisions ha oferit donar una conti-
nuitat a s'estudi per facilitar es de-
senvolupament d'un Pla de Gestió
per sa zona, cara a conèixer lo que
tenim i conservar-lo per millor pro-
fit de tots. Doncs sí, un parc natural
a Manacor.
La nostra especie de tortuga es
troba aquí i en poca quantitat a sa
costa Mediterrânea des de Itàlia a
Barcelona. A 1981 de entre ses
200 espècies de tortugues en el
món, la nostra va ésser qualificada
número 13 en quant a importância
de protecció i estudi per els orga-
nismes internacionals de conser-
%/acid, reunits a Anglaterra.
Vaig treballar a la zona tres
anys, recollint informació damunt
els animals, les plantes, la geogra-
fia de s'Avall, pensant en que se
podria fer amb aiiò ,
 la foravila de la
qual tots hauríem d'estar orgullo-
sos. Tothom l'hauria de poder dis-
frutar. Aquest estudi ha de mirar
primer els interessos de sa gent
que en aquests moments hi viven,
cacen, la cultiven i guarden -els
seus interessos s'han de integrar
al desenvolupament del recurs na-
tural.
S'ha de traduir la informació que
hi tenim de sangles an es
 català i
després preparar, amb molta altra
gent, un Pla de Gestió per s'Avall,
per poder mantenir-la íntegrament
del punt de vista ecològic.
Aquesta zona de protecció es-
pecial, per posar-li es seu nom ofi-
cial, seria regida per una normati-
va particular destinada a evitar que
desaparesqui allò que valoram de
s'Avall. Animals domèstics -hi han d'ésser- i el seu mal s'ha de controlar. 
Sant Llorenç des Cardassar
«EL REI HERODES» UN EXITO
Llorenç Febrer
Fotos: Estudio Sureda
Por un grupo de animosos se
llevó a término la representación de
«El Rei Herodes», cuya puesta a es-
cena habíamos adelantado desde el
«Setmanari», pero que tuvo que
aplazarse debido al mal tiempo.
El éxito de representación fue
total, como así lo demostraron los
continuos aplausos del público en
cada uno de los actos. Un público,
que treinta minutos antes de la hora
de comienzo llenaba por completo la
Sala Rigal, cuyo aforo resultó insufi-
ciente.
Debido al éxito logrado, y para
contentar a la gente que no pudo
asistir a la sesión del domingo, repi-
tieron su actuación el día siguiente,
llenándose de nuevo el aforo.
La dirección corrió a cargo de Bar-
tomeu Pont, actuando como apunta-
dores, Joan «Moreno. y Joan
«Salas». Los principales papeles
fueron representados por:
Rei Herodes, Miguel «Saletes».
Criat Bo, Mateu Galmés
Criat Dolent, Llorenç «S'electric»
Comandant	 Romá,	 Llorenç
«Mecho»
General Romá, Pere Mesquida
Numerosos aplausos recogieron los in-
térpretes de la obra, que les obligó a re-
petir su actuación.
CAMPEONATO DE TRUC
El pasado día 18, dió inicio en el
Bar Cas Cordé el «IV Campeonato
de Truc, Ebanistería Marqueño»,
que organizado por esta última enti-
dad viene celebrándose anualmente
por estas fechas.
El popular juego que se disputa
con baraja española, cuenta con
gran cantidad de adictos en Sant
Llorenç. En esta su cuarta edición
participan 24 jugadores, los cuales
una vez finalizado el campeonato se
reunirán a manteles en el restauran-
te «Sa Guatlera», en donde habrá la
entrega de trofeos Las doce parejas
inscritas son:
A. Sancho-B. Soler; P. Mas - M.
Pascual; F. Rigo - M. Servera; T.
Pascual - T. Pascual; M. Gayá - B.
Domenge; G. Jaume - T. Gelabert;
J. Gelabert - M. Marqueño; F. Serve-
ra - M.B. Pont; S. Pomar - J. Ferrer;
C. Martínez - A. Jaume; G. Taberner
- M. Gayá; J. Salas - J. Martínez.
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-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.
La movida política en Porto Cristo
Juan Moratille
Los últimos acontecimientos - quiero decir el in-
comprensible e indignante reparto de las subvencio-
nes a las A.V.V. de la costa, procedentes de la con-
cesión de playas - han provocado un nuevo y más
agudo brote de independentismo en Porto-Cristo.
Que la Administración municipal no nos consulte
jamás, no atienda casi nunca nuestras peticiones o
no ejecute lo acordado es el tratamiento al que nos
ha acostumbrado, archivando nuestras solicitudes e
intentando acallar nuestra protesta con anticipos de
subvención, al cuentagotas, o derribando al cabo de
tres meses una terracita y ensañándose contra un
toldo que -por irregular que fuese- molestaba mucho
menos que otras ocupaciones de aceras repetida-
mente señaladas.
 Estas diminutas y simbólicas ac-
ciones no pueden enmascarar atropellos tan enor-
mes como la expoliación de la concesión de la playa,
escandalosamente otorgada a un particular, y ahora
la injusta y tan inadmisiblemente justificada distribu-
ción de subvenciones compensatorias.
Ahora bien, emprender a estas alturas y a dos
pasos de elecciones municipales, con viso de cam-
bio, un proceso de independencia -en forma de Enti-
dad Local Menor, como primer paso hacia una even-
tual segregación administrativa- no me parece opor-
tuno por varias razones.
En primer lugar porque no habrá tiempo de conse-
guirlo antes de las elecciones, y no disponemos del
dinero suficiente para sufragar los gastos correspon-
dientes.
En segundo lugar, porque si, de verdad, el nuevo
Consistorio cambia de talante en su relación con
Porto-Cristo, consultando, atendiendo y destinando
a la zona un presupuesto en consonancia con los in-
gresos que esta aporta, sería una pena no aprove-
charnos -al menos durante un primer tiempo- de una
circunstancia que pueda satisfacernos sin arruinar-
nos ni enardecer las discrepancias políticas entre
nosotros, en vez de unirnos para reclamar lo que
creemos ser nuestro derecho.
Es posible que una eventual y deseada luna de
miel con un nuevo Ayuntamiento se vaya arruinan-
do con el tiempo. Ya sabemos que los paraisos, aquí
abajo, cuando se dan, son de poca duración: así
somos de tontos los hombres... Pero al menos que
nos quiten lo bailado , si baile puede haber, y ya es-
taremos a tiempo, sin las prisas aceleradas por las
actuales circunstancias, de preparar -incluso de
acuerdo con el Consistorio ¿por qué no? -esta pro-
gresiva y reflexiva autonomía. La improvisación en
estos menesteres de tan serias circunstancias es tan
negativa que hasta puede ser mortal, porque, si fra-
casa un proceso de esta índole, hay que dejar pasar
mucho tiempo para volver a emprenderlo.
Se que, al escribir esto, estoy defraudando a mu-
chos jóvenes legítimamente impacientes, pero creo
que merece el problema un tiempo de reflexión en un
ambiente de paz y de buena relación con la Adminis-
tración y no empujados por los sentimientos de indig-
nación y deseos de desagravio que actualmente nos
alucinan.
Son Maco
S'ha tancat el tema Pere Orpí
Tia Sureda
Amb una audiència al Bisbe de
Mallorca s'ha tancat aquest tema.
Pareix mentida que a Son Macia hi
hagi gent tan voluntaria a fer el ridí-
cul. Només falta que digueu que el
necessitau per viure. N'hi ha que
inclús que no vos ha sabut greu de
mostrar el forro una vegada més.
¿Què esperaveu? ¿Què el Bisbe
vos rebria amb els braços oberts,
després de les calúmnies que ha-
vieu fet al seu representant aquí a
Son Macia? Estic totalment des-
concertat per les vostres
il.luminacions. Tenc entès que
Don Teodor vos va rebre, vos va
escoltar i finalment vos va donar la
seva opinió. Aquesta pareix que va
ésser la següent: Si el capellà no
és de la vostra devoció tampoc ho
han estat els seus antecesors. Re-
ferent a la vostra carta tenc entés
que vos va dir que en principi tenia
poc valor. El valor només el reco-
braria quan a damunt el terreny les
persones que han firmat manifess-
tassin la seua opinió en pèls i sen-
yals. Aim!) vol dir fer una investiga-
ció de les firmes. ¿Com vos podia
anar bé una solució així? Mai heu'
de pensar que tots els altres sien
xalats. ¿Vos pensau que després
de la trajectòria encara tenim con-
fusions?
Resulta il.lustratiu que un tema
que vareu començar amb tanta
d'eufòria ara mateix s'hagui aca-
bat ben igual que els cans acovar-
dats amb la coa enmig de les
cames. Vos plany de bon de veres.
Costa creure que hi hagi gent tan
aclucada. Pens que un sempre és
a temps de compondrer-se. ¿Val
la pena o no val la pena? Es una
resposta que no la tenc de respon-
dre jo.
Es cert que és la primera vegada
que me manifest a damunt agues
tema. Sempre m'he estimat més
esperar per reflexionar. Me costa
creure que ningú hagi dubtat que
fos un tema que el tengués confús.
Confús no hi he estat mai.
Les converses de cafés poc in-
teressants del capellà només han
fet un efecte ben relatiu: Tots els
qui el coneixem sabem ben cert
que són falses, fins i tot els qui no
el coneixen directamen'. no les
donen cap crédit ¿Voleu posar
mesions que algun pel seu interés
vos feria creure qualsevol cosa?
Es ben cert que de segons qui no
se pot esperar segons que.
Potser que la meva ploma vos
resulti un poc desconeguda. Des
d'aquestes pagines vos vull dir que
si s'ha produït el miracle ha estat
possible gracies a la vostra Iluita
continua.
A les Benekies de Manacor Don
Llorenç Bonnin me va dir el se-
güent: 'Sebastià vendré l'horabai-
xa a les Beneïdes de Son Macia,
pert) si me'n vaig abans d'acabar
no publiquis que me n'he anat per-
què no les he pogudes resistir.. Es
cert que ho va dir i també és cert
que se'n va anar abans d'acabar.
Per acabar he de dir que si se va
fer la reunió de l'Associació de
VeTns per tractar el tema del cape-
Ilà a l'escola .Pere Garau» no va
ésser perquè jo els hagués privat
d'utilitzar el pis (que Ilavors era el
seu local social) ni perquè els mes-
tres de l'escola els haguessin
donat permís per fer-ho. Me cons-
ta que se varen molestar per això.
A partir d'aquests moments vos
anuncii una altra determinació. A
l'Associació de VeTns i altres enti-
tats s'ha acabat el consultar-les
mentres no sien més representati-
ves. No basta que dues dotzenes
de persones se votin una amb s'al-
tra per donar-se gust, la democrà-
cia és molt més que això. Un parell
de cents de socis ja començaria a
ésser una cosa una mica més
seria..Un parlament del poble és
qualque cosa més.
Per no parlar més de coses tris-
tes, Don Llorenç Bonnín ens ha fet
arribar la seva glosada del dia de
les Beneïdes, diu així:
Venc a beneir-vos
com cada any acostu mau,
i bona nova dar-vos
de bondat, amor i pau.
El Pare Bordoy va dir:
«Macianers d'es meu cor..
Lo mateix vos dic aquí
i ho dic per tot Manacor
Sou un poble molt valent
que moltes obres heu fet.
No en conec cap de dolent:
ni pare, ni fill ni nét.
Heu de ser tots molt germans
i vos heu de perdonar
Foravilers i vilans
tots vos heu de saludar.
Antônies, Tonis, Tonines,
que molts d'anys pugueu fer festa
amb unes coques ben fines
i una cara ben xalesta.
Sant Antoni beneiu
la gent de Son Macia
que sempre pareix que riu
perquè és un poble bo i sa.
Sant Antoni dau-nos pau
en el món d'avui en dia.
Si vos mos acompanyau
sempre tendrem alegria.
ESTUFES PER L'ESCOLA
Degut al fred d'aquests darrers
quinze dies l'escola «PERE
GARAU» ha sol.licitat dues estu-
fes de butà per controlar el fred. Ja
s'hi escalfen.
LA TERCERA EDAT
Dijous dia 29 de Gener hi ha co-
vocada una reunió en el saló pa-
rroquial de la Tercera Edat de Son
Macià per resoldre qüestions que
afecten a la mateixa gent aquí a
Son Macià.
COMEDIA
Dissabte dia 7 de febrer el Club
d'Esplai estrenara l'obra d'En Ga-
briel Cortés, Hotel Cosmpolita. A
més d'aquesta comèdia se posa-
ran amb escena altres actes per
acabar la vetlada. El local sera el








«SI, es necesario que se le instruya y no
tener con ellos los clásicos tabúes de esto
es malo o esto es bueno»
fa vint eaL
»REMATE FACHADA IGLESIA CONVENTO»
.La torre y tres figuras religiosas de glorias domini-
canas rematan la severa y armoniosa fachada de la
iglesia de San Vicente Ferrer de nuestra ciudad»,
deia el comentari d'una fotografia, apareguda a l'Arri-
ba de dia 21 de Gener de 1967, ara fa vint anys...
PLE
Al pie celebrat a l'Ajuntament de Manacor amb
data de dia 3 de Gener, es parlà de .Apertura calle
San Andres - Nombramiento traumatólogo Clínica
Municipal - Alineación futura calle Menorca».
UN NOU RELLOTGE PEL CAMPANARI
Es demanaven a aquest número que avui comen-
tam, si <»¿Se comprara un nuevo reloj para el campa-
nario?», tot dient que “la noticia no ha podido sernos
confirmada, pero es de esperar que si no se puede
lograr un arreglo del viejo reloj...».
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 Ias obras
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Creus que s'hauria d'edu-





Ifclen fer pagar es plats
rom puts a En Ramos
Sa denúncia contra En Ramos des Col.legi
d'Entrenadors i s'expedient que li han incoat, amb
petició de sanció de 10.000 ptes. i a més a mes
dos anys d'inhabilitació es Ilastimosa, preocupant
i esperada.
En Ramos entrenava sense tenir es títol, enca-
ra que ningú no li ha discutit mai coneixements.
Havia fet ets estudis necessaris, però li mancava
un temps de pràctiques i no tenia Ilicència per en-
trenar.
Des d'aquesta tribuna havíem advertit aquesta
circunstencia i també havíem advertit que s'únic
perjudicat seria es propi Rafel Ramos. Aquesta
etapa d'entrenador pot ésser una catàstrofe pen
Ramos.
Es evident que s'entrenador ha actuat de bona
fe, però potser va frissar massa per entrenar a
Tercera. També este clar que sa Directiva se va
equivocar, per no sebre ses I leis (que es greu) o
per no voler-les acatar (mes greu). Quan verem
advertir des problema mos varen dir que només
incordievem, però ara els pica i se rasquen.
Per bé den Ramos i del Manacor voldríem que
es Jutge fos comprensiu i que no s'aplices sa sen-
tencia que demana sa part acusadora. També vol-
dríem que es Club, quan li fan critiques amb vera-
citat, ho agrais en Hoc de dejectar es cronistes.
Ells ho han fet malament, no sa premsa. I en
Ramos en pagare ses conseqüències. Aquells




El jugador manacorí En Mi-
guel Mesquida, que va anar a
Saragossa per jugar inicialment
amb l'Aragó. La gran notícia es
que en MESQUIDA ha debutat
ja amb el SARAGOSSA DE PRI-
MERA DIVISIO ¡tenir un mane-
corí a Primera es com per cele-
brar-lo. Salut i força, Miguel, que
has de trion far!
BIEL FULLANA - ESTRANY
N'Estrany va amamantar ets
alevins de la Salle, els va passar
a infantils i quasi els va fer
homos. Aquest conjunt, tan ben
preparat pen Miguel nostro, dis-
posa ara d'un altre preparador
excepcional, en Biel Fullana qui,
callant callant, té ets infantils si-
tuats an es primer Hoc de sa
taula clasificateria. De 13 partits,
25 punts.
BERNAT GELABERT
En Bernat Gelabert ha demos-
trat que el problema del CAR-
DASSAR no era d'entrenador,
sine de plantilla, lesions i pocs
elements. Reforça s'equip amb
so cunyat i dóna una volta de 90




Toni Nicolau du dos partits ju-
gats a Preferent amb el Cardas-
sar i SIS GOLS marcats. No se
" descarta que el Manacor li faci
ofertes si segueix sa ratxa.
PEP MARIA
En Pep Maria, ex-porter de
['Arta i que actualment perteneix
a sa plantilla del Poblenç se va
entrenar dimarts passat amb el
Manacor. Sa Junta Directiva no
a dit res a ningú de sa situació
d'aquest porter amb respecte a
si fitxarà o no. De moment no fan
res perque sa premsa dugui
qualque noticia bona.
ESTEVE CALDENTEY
Des de que N'Esteve se va fer
càrrec des juvenil Manacor,
aquest equip no a perdut cap
partit, a riles s'equip jugue millor
i amb més il.lusió. Diumenge
passat guanyeren dins es camp
del Mallorca per 0-4. De moment
van primers i pensen seguir així
fins al final de la Hide.
XISCO RIERA
Diumenge si juga en Xisco
Riera sera vetlat per un parell de
directius. Si torna repetir s'actua-
ció de diumenge passat dins
Inca, es casi segur que l'aparta-
ran de s'equip. Ja es hora de
que s'agafin mesures drastiques
dins el Manacor.
MIQUEL ANGEL. NADAL
A més de marcar un gol, En
Miguel Angel va esser un des ju-
gadors més destacats del seu
equip, el Mallorca Atlètic. Espe-
rem que seguesqui sa bona
ratxa i prest poguem dir que a
debutat a Primera Divisió. Així
qualc0 se n'adonarà compte de
lo bo que es cuidar sa CANTE-
RA.
JOAN BARCELO
En Joan Barceló, jugador for-
mat a sa cantera de s'Olimpic i
que perteneix a sa plantilla del
Badia, a estat cedit aquesta set-
mana al Cardassar. Un bon re-
forç per s'equip den Bernet Ge-
labert que aspira a jugar sa lligui-
lla d'ascens a Tercera Divisió.
EL PORT EN PERILL
S'equip que presideix en
Mateu Mas, esté en perill. No
només de descendir, sinó fins i
tot de desaparèixer. S'afició d'es
Port esta dormida i es ben ne-
cessari que es desperti i sa vol-
qui amb el seu equip. Si no ho
fan així es perquè no estimen el
seu Club. El Port sigui qui sigui
es que el presidesqui es s'equip
de tots. Per això tots es que es
sentin es colors han de fer lo
possible per treure s'equip de
s'actual situació en que es troba.
MALLORCA - ELDENSE
Dimecres al Lluís Sitjar, partit
Mallorca - Eldense de la Copa
del Rey, jugaren quatre jugadors
que havien estat del manacor
l'any de s'ascens. En Moltó, por-
ter de s'Eldense que va ser dels
destacats; per part del Mallorca
Atlètic, en Miguel Angel i En
Salas que feren un gol cada un,
a més d'en Toni Pastor. Quasi
pareixia un partit del Manacor.
Miguel
 Mes quida debutó con el Zaragoza en Primera División
«Espero tener continuidad en el primer
equipo»
Felip Barba
El pasado sábado en el partido
Las Palmas -Zaragoza, debutó en
primera división Miguel Mesquida
futbolista manacorí. Que se inició
en el Olímpic, en todas sus catego-
rías, para después de finalizar su
etapa como juvenil fichar por el
Badía de Cala Millor,de cuyo equi-
po pasó al Poblense en Segunda
B. El equipo pobler lo traspasó la
pasada temporada, junto con
Aguiló, al Real Zaragoza, Miguel
jugó la pasada temporada con el fi-
lial zaragozista Aragón y comenzó
esta temporada con el filial. Pero el
sábado pasado fue convocado por
Luís Costa para desplazarse a Las
Palmas con el primer equipo.
A pesar de jugar sólo unos diez
minutos, Miguel Mesquida no de-
sentonó, por lo que durante esta
semana ha entrenado con el pri-
mer equipo y es probable que en el
partido que debe disputar el equi-
po maim frente al Real Mallorca
juegue desde el inicio del partido.
Este partido es de Copa del Rey.
El pasado martes a través del
hilo telefónico entrevistamos al ju-
gador manacorí.
-Miguel ¿Qué fue para ti el debu-
Miguel Mesquida, un manacorí que
debutó en Primera Divisón con el
Real Zaragoza.
tar en Primera División?
-Fue una cosa nueva para mi y
que puede ser nueva de cara a mi
futuro como futbolista. Desde
luego es una gran alegría el poder
debutar en Primera Divisisón.
-¿Cuándo supiste que ibas a
concentrarte con el primer equipo?
. -Yo estaba en la residencia el
miércoles por la mañana y me lla-
maron
 para que fuera a entrenar
con el primer equipo, al llegar al
campo me dijeron que contaban
conmigo para desplazarse a las
Palmas.
-¿Piensas que puedes tener
continuidad en el primer equipo?
-De momento sigo entrenando
con el primer equipo, no me han
dicho nada, pero espero tener con-
tinuidad. A pesar que para ello la
suerte me tiene que acompañar.
-Esta semana el Zaragoza se
enfrenta al Mallorca en partido de
Ia
 Copa del Rey ¿Piensas que
puedes jugar frente al equipo ma-
llorquín?
-Sí, pienso que puedo jugar ya
que estoy convocado para este
partido, por lo que tengo posibili-
dades de jugar.
Ramos podría ser sancionado con 2 años
sin poder entrenar
Rafael Ramos ex-entrenador
del Manacor ha recibido notifica-
ción del Colegio de Entrenadores
por la que se le comunica que se le
ha abierto expediente por haber
actuado como entrenador del Ma-
nacor sin disponer del título, a
pesar de las advertencias que le
habían hecho en este sentido.
El expediente consta de un am-
plio y detalladísimo dossier a tra-
vés del que se desprende que
Ramos ha sido espiado por agen-
tes del colegio de entrenadores
que incluso sabían que en los en-
trenamientos nocturnos de tal día
o tal otro había dirigido el equipo y
que en el campo del Baleares no
estaba en el foso pero enviaba ins-
trucciones desde la tribuna.
La parte acusadora solicita se le
sancione con 10.000 pesetas de
multa y con dos AÑOS DE INHA-
BILITACION para entrenar. No
cabe decir que esta sanción, de
producirse, sería considerada
como ejmeplar para escarmiento
de otros entrenadores que actúan
de forma irregular.
El Juez de este contencioso es
de ascendencia manacorense. el
Sr. J.L. Tolosa, si bien nos teme-
mos que su vinculación con nues-
tra Ciudad no repercutirá en abso-
luto en su imparcialidad.
Ramos tiene un período de ocho
días para hacer sus alegaciones al
respecto y nos consta que el abo-
gado manacorense Miguel Oliver
le defenderá.,
Esperemos que al final impere el
sentido común y aún reconocien-
do la infraccion o infracciones de
Ramos se estime que éstas no son
graves y que no merece más que
una advertencia. Sería lamentable
que Rafael Ramos pagara los pla-
tos rotos tras una situación en la
que intervino única y exclusiva-
mente para ayudar al Manacor.
Cabe decir que este SETMANA-
RI ya advirtió en su momento de
los peligros que entrañaba el nom-
bramiento de Ramos y que el CD
Manacor y el propio Ramos no
reaccionaron acertadamente ante
la amistosa advertencia.
A lo larao del período clue
Ramos entrenó al Manacor el
SETMANARI omitió
-deliberadamente- entrevistarle
para evitarle problemas con el Co-
legio de Entrenadores, pues sa-
bíamos que cualquier declaración
suya podría ser utilizada en el futu-
ro contra él mismo.
Rafael Sureda, Presidente del C.D. Manacor
La situación del C.D. Manacor es grave
Hace unos meses Rafael Sureda se hizo cargo de la Presidencia del C.D. Manacor.
Era un momento delicado, después del descenso a Tercera y, además, la temporada
había empezado -con mal pie- y la habían planificado otros. Para hablar de estos y
otros temas, así como del momento actual del club y de las perspectivas de futuro,
hemos querido dialogar con Rafael Sureda.
Antoni Tugo res
Felip Barba
-¿Cual es la situación actual, tanto
deportiva como económica del club?
-Deportivamente, no irían tan mal las
cosas si no fuera por las múltiples lesio-
nes. Económicamente, la situación es
mucho peor. Las entradas son pobres y
Ias
 cuotas de los socios se gastaron en
deudas anteriores antes de entrar nues-
tra diectiva. Las entradas no bastan
para los sueldos de los jugadores. La si-
tuación es grave.
dónde camina el club,
ahora mismo?
-No hay otros planes para enderezar
Ia situación, más que recurrir a la planti-
lla, cubriendo los sitios que no cubra
nuestra cantera con jugadores de la co-
marca o de la isla. Los planes cara al fu-
turo, el límite, sería volver el equipo a la
Segunda B y consolidarlo en esta cate-
goría; pero para ello hace falta más can-
tera y tener un equipo en categoría juve-
nil nacional.
-La verdad es que lo tienen Uds.
 di-
fícil, ya que se habla de que tan sólo
entrarán en Segunda B, de hacerse la
reestructuración, los tres primeros...
-El momento es difícil, ciertamente.
Desde el principio no se aseguró que el
Manacor estuviera en los primeros
puestos. De momento, lo que intenta-
mos es hacer un buen equipo para el
año que viene, que es cuando pensa-
mos se puede dar el salto definitivo a la
Segunda B; para ello hacemos jugar ju-
veniles -también por necesidad, esta es
Ia
 verdad- para saber exactamente con
quien podemos contar para la próxima
temporada.
-¿Se cumplen las previsiones de
antes de iniciarse la liga?
-No, no. Creo que se pensaba que se
estaría en la cabeza de la clasificación y
que económicamente sería muy distinto.
De los 900 socios del año pasado se ha
pasado a 400. La economía ha fracasa-
do totalmente. Las previsiones de entra-
das no se cumplen. Se había pensado
en una media de más de 200 mil pese-
tas y se ha llegado a esta cantidad una
sola vez. Con el Son Sardina se hicieron
110.000.
-¿Cuales son los motivos de esta
debacle?
-No tan solo la marcha deportiva del
club. El descenso ha sido un autentico
trauma que no se ha superado. La des-
moralización de la afición pasó al equi-
po. Y ésto es un círculo vicioso: si el
equipo va mal la afición no corresponde,
y viceversa...
-¿No existe el peligro real de una
caída en picado de nuestro fútbol?
-Yo no veo ese peligro, puesto que
creo que ya hemos tenido el bajón, ya
hemos tocado fondo. El equipo se recu-
perará, le quedan por perder pocos par-
tidos; la afición debe ir a más. El auténti-
co aficiondo volverá pronto al fútbol,
como antes.
-Por cierto que esta afición, salió
muy defraudada el pasado domingo
de Inca...
-La afición había respondido muy
bien, asistió masivamente al Nuevo
Campo de Inca. pero el equipo. en con-
creto algunos jugadores, no lucharon y
se defraudó. Se ha creado un malestar
que no merece la afición y el equipo no
necesita.
-¿Piensa tomar medidas al respec-
to?
-De momento, dialogar con la plantilla
y hacerles comprender que cobran de la
afición y que a ésta no se la puede enga-
ñar. Y que hay que mentalizarse que
hay que luchar, que ésto no es la Segun-
da B y que sin luchar no se pueden
ganar partidos en Tercera.
-¿Cómo piensa planificar la próxi-
ma temporada?
-Basándonos en la cantera, aunque el
salto sea grande para los juveniles. Pen-
samos llegar a un acuerdo con otros
equipos de la comarca para cederles ju-
gadores. SI no se llega a este acuerdo,
posiblemente crear un equipo interme-
dio entre el Manacor y el juvenil.
-¿No sera muy difícil ascender,
como decía antes, con un equipo tan
inexperto? ¿No serla más fácil inten-
tar el ascenso este año, que habrá
tres plazas directas?
-Sin duda sería más fácil este año.
Pero si renovamos a una serie de juga-
dores actuales e incorporamos juveniles
y algunos jóvenes de otros equipos, po-
demos conseguirlo.
-¿Cómo se cuida la cantera en el
Manacor?
-Mis ideas son de cuidarla al máximo.
Lo ideal es que haya todos los escalo-
nes: cuatro equipos en benjamines, dos
alevines, dos infantiles y tres juveniles,
uno de ellos en categoría nacional.
-¿For qué se ha dejado caer de esta
manera al Olímpic?
-A esta pregunta no te puedo contes-
ter yo. Yo ya encontre esta estructura
actual. Tendrían que contestar otras
personas.
-¿Sigue habiendo un sector anti-
Olimpic en la directiva?
-No, en esta directiva no se habla de
Olímpic, Manacor o La Salle. Nos intere-
san todos por igual.
- -¿Cómo andan las relaciones con
los otros clubes del municipio, el
Porto Cristo y el Barracar?
-Se ha tenido un primer contacto con
el Porto Cristo y con el Barracar no
hemos hablado todavía por una serie de
problemas internos del club que nos han
impedido poder dedicar tiempo a hacer
este tipo de relaciones. Creo que con
ellos podríamos hacer cosas muy positi-
vas, en beneficio de todos y a trabajar
unidos en pro del fútbol.
-¿No hace falta una reestructura-
ción, de arriba a abajo de nuestro fút-
bol?
Manacor-Alará
Los rojiblancos deben y
pueden mejorar
Siguen las bajas de Loren y Mes quida
Felip Barba
El Manacor recibe la visita del
equipo revelación del presente
campeonato liguero el Alaró. En
partido que dará inicio a las tres y
media de la tarde, siendo el cole-
giado designado para dirigir el
mismo el Sr. Ferriol Campó.
SE HIZO EL RIDICULO
EN INCA
Bochornoso fue el partido del
Manacor en Inca, en donde fue hu-
millado por un Constancia, que en-
contró toda clase de facilidades
para ganar el partido. Además lo
más triste fue que un jugador que
vestía la camiseta rojiblanca no tu-
viera un mínimo de vergüenza y al
menos intentara luchar, cosa que
no hizo siendo el hazmerreir de
todos los aficionados manacoren-
ses que acudieron al Nou Camp a
presenciar el partido.
Pensamos que la Directiva ma-
nacorense debe tomar cartas en el
asunto, ya que no se puede con-




El próximo domingo el equipo
manacorense que dirige el tandem
Adrover-Ramos, tiene enfrente a
un rival difícil el ALaró, el equipo
revelación del campeonato de
Liga, que puede resultar un rival in-
cómodo para el equipo manaco-
rense, que además de tener bajas
importantes en la plantilla, no se
encuentra en un buen momento de
forma y de juego. Por lo que el
equipo que entrena Garriga ven-




A pesar de las bajas de Mesqui-
da y Loren y la probable de Jaime
Bauzá, el equipo rojiblanco debe
Sans() debe tener su oportunidad fren-
te al Alaró
intentar reaccionar, ya que de lo
contrario la afición le volverá la es-
palda
 y el camino será más espi-
noso. Ahora el Manacor tiene dos
partidos seguidos en Na Capellera
y es una buena ocasión para ini-
ciar esta recuperación tan espera-
da por todos los aficionados y Di-
rectiva.
OTRA VEZ EN CUADRO
No hay mucho que escoger para
formar el once inicial que se en-
frente al Alaró, ya que además de
Ia
 bajas anunciadas es posible que
Jaime Bauzá no esté recuperado
totalmente de su afección gripal.
Por lo que el equipo puede estar
formado por Llodrá en la portería;
M.Riera, Jaume, Sebastián y Fus-
ter en la defensa; Sansó, Biel
Riera, Onofre y Tofol en el centro
del campo; Xisco Tent y Seminario
en el ataque.
-Sí, yo creo que es bastante importan-
te. La reestructuración vendrá dada por
la importancia que se de a la cantera en
el futuro. Se tiene que concienciar a la
afición con nuevos socios y que se sien-
ta identificado con el club, que viva de
cerca los problemas y los éxitos del
club. Si ésto se consigue, Manacor tiene
población y afición para tener al equipo
mucho más arriba que ahora.
cómo se cons iaue ésto?
-El socio, para poder vivir a su club ha
de estar informado, saber todo cuanto
pasa en el club. Nuestra idea sería
hacer unas reuniones mensuales con
los socios. Y como es imposible que
asistan todos, si el club estuviera verte-
brado en peñas, cada una de ellas man-
daría sus representantes a las reunio-
nes, que posteriormente informarían a
los demás.
-No se puede
 conseguir con la
edición de un
 boletín informativo?
-Si, es una buena idea, pero la asis-
tencia a una reunión es un contacto más
directo.
-¿Qué soluciones tiene el Manacor
a corto plazo?
-Intentar terminar lo mejor posible, si
podemos entre los cuatro primeros. A
partir de aquí, tomar unas nuevas deter-
minaciones. La gente quiere Segunda B,
pero primero se tiene que niverlar y ase-
gurar la parte económica.
-¿De dónde nacen tantos males del
Manacor?
-No solamente de este año. Se arras-
tra deuda de arms anteriores. Con las
aportaciones de los socios se cubrieron
deudas anteriores a nuestra llegada.
Deportivamente, no hubo una planifica-
ción. Lo que se tenía que hacer era un
equipo de Tercera, dentro de las posibili-
dades del club. Entiendo que se hicieron
una serie de fichajes, de gente descono-
cida, tan sólo para reactivar a la afición,
pero esta táctica no dio resultado algu-
no.
Fotos: Pep Blau
En partido adelantado al sábado
Santanyí -Bad ía
 de Cala Millor
Carrió baja por acumulación de tarjetas
Redacción. Felip Barba.
En partido adelantado al sábado
el Badia
 se enfrentará al Santanyí
en partido que dará inicio a las
cuatro de la tarde y que será dirigi-
do por el Sr. Gual Artigues.
EL BADIA
 A LA BUSCA
DE POSITIVOS
A pesar de que últimamente el
Santayí parece haber reaccionado
el Badía de Pedro González se
desplaza con la ilusión de conse-
guir un resultado que le sea positi-
vo ya que en estos momentos sólo
se encuentra a un solo punto del
segundo clasificado. Por lo que
una victoria sería muy importante
a estas alturas de la competición y
más teniendo en cuenta la posible
reestructuración de la Segunda B.
POCAS NOVEDADES
EN EL BADIA
Biel Company marcó los dos goles del
Badía frente al Moniuiri.
Angel Llull, lesionado y la baja de
Carrió por acumulación de tarjetas
el Badia afronta el partido de San-
tanyí con el máximo de garantías
ya, que el equipo de Pedro Gonzá-
lez se halla en un buen momento
de forma y juego por lo que es muy




Pedro González no va a tener
problemas a la hora de decidir el
equipo titular que se enfrente en la
tarde del sábado al Santanyí que
será, salvo novedades de última
hora, el formado por Julio en la
portería, Jaime, Sebastián, Munar
y Adrover en la defensa, Llull, Mir,
Barceló y Biel Company en el
medio campo; Artabe y Mut en el
ataque.
Con la excepción de Miguel
PROXIIVIA REAPERTURA
Viernes, 30 de enero a las 20 horas.
HAMBURGUESERIA
ES LLAUT






S' Oficina del Manacor es un
confessionari i es confessor
es en PEPIN. Si diumenge no
rendeixen En Xisco 1 En Biel
Riera seran APARTATS de s'a-
quip. Això ho sabem d'un alt
cArreg del MANACOR que tanin'
aqui, dins es SETMANARI.
••••• OEIL
Des que en NOFRET festetja
nanas fa gols diumenge si i
diumenge no. Resulta que
cada dos dissabtes el veuen
en sa nit, dins un R-5 Turbo
negre . . que no vos contam!
En Toni Nicolau ES BRUIX
hipnotitza es porters de Re-
4 gional 1 els marca es gols que
vol. Diumenge passat foren 4
això que nomes va anar a
mitja marxa
pil
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
par J 1.-- ----_-_'''-<---efce._ f o),
Un aplaudiment pen QUICO
TENT i EN FUSTER que donaren
sa cara diumenge
 clins Inca.
No jugaren be, pero a al.lots
de 16 anys no els han de pun-
tuar =do un ZERO. Apa, nins,




que ha de jugar contra equips
en que hi ha militat se fa es
Aquesta vegada va
ser un grip... perd es vespre
el varen veure a Xiroi rame-
nant es cul.
En Ramos amb so cul a l' aire!
i a n' es PARO per 2 anys. No
mos va escoltar quan l' acon-
sellavem i ara sa Mafia d' en-










Es Carnisseret va alabat
parque es seu fill En MIQUEL
MESQUIDA va jugar amb el Sa-
ragossa a PRIMERA DIVISIO.
Ses ensalmadas que envien
cada setmana a a' entrenador
a la fi han donat fruit.
En Biel Company alabat amb
sa premsa de Manacor. Es cro-
nistes «pagats» de la RADIA
DE ST. LLORENÇ tenon ordres
de bravet jar nomes ARTABE .
S' ha perdut En Xisco Riera i
un sac. Per si qualcU els
troba direm que pen Xisco no




En demanda de colaboración
El Porto Cristo C.F. lanza un S.O.S.
La situaci6n deportiva del C.F. Porto Cristo, no cabe duda, es delicada; sumamente delicada puesto que al
descenso de hace una temporada se ha unido la decepción por no haber logrado el retorno a Tercera en la
pasada liga y, ahora mismo, el peligro se cierne sobre el club, que puede verse en Primera Regional a finales
de la presente temporada.
¿Cómo se ha llegado a esta situación tan delicada? Posiblemente por culpa de todos: de una afición que
no ha sabido amoldarse a la nueva categoría, de una directiva que ha sobrevalorado la plantilla y que ha im-
provisado en ocasiones por falta de medios humanos, y por culpa de los mismos jugadores que, al parecer,
no tienen suficiente motivación jugando en esta categoria. Si a todo ello unimos el azar, que a veces juega
malas pasadas y unos arbitrajes que han perjudicado, según los propios interesados, al equipo porteño,





Ante esta grave situación, el Presi-
dente del club, Mateu Mas y sus dos úni-
cos colaboradores en tareas de directi-
va, Francesc Pinya y Antonio Bonet, nos
llamaron el pasado lunes. Para intentar,
a través de nuestras páginas deportivas,
encontrar la colaboración que hasta
ahora no han encontrado. En su Ultimo
intento de hallar la solución a los males
del club. «Queremos hacer una llamada
a la afición. Somos pocos y no dispone-
mos de tiempo para cuidar debidamente
al club. Planteamos este problema en




Este es, sin duda un mal momento
para hacer esta llamada, puesto que
cuando vienen mal dadas es cuando
menos acude la gente. .Por este mismo
motivo es por lo que la hacemos ahora.
Hemos llegado hasta el límite de nues-
tras posibilidades y antes que desapa-
rezca el club, queremos hacer este lla-
mamiento
 a todos cuantos sienten los
colores del Port.. La verdad es que no
se pide ayuda económica, sino ayuda
en los trabajos, en las tareas que conlle-
va un club de fútbol. «Ahora que las
cosas van mal es cuando mas nos tene-
mos que esforzar. Nosotros somos los
primeros en ver que muchas cosas no
van bien, pero somos pocos y no pode-
mos hacer más. Alguien tendría que
acercarse y darnos una mano..
LA PARTE ECONOMICA
NO PREOCUPA
Hay que tener muy en cuenta este as-
pecto: estos tres admirables directivos
no piden un duro a nadie que venga a
dar una mano. «El deficit que hay no nos
asusta, puesto que antes de iniciarse la
liga lo arreglamos entre los tres, de
forma que se amortiza mensualmente
sin problemas. Por tanto, quien quiera
venir a trabajar por el club no tiene que
ponerse al frente de deuda alguna..
EL PORQUE DE ESTA
SITU ACION
Estos directivos son de la opinión que
el descenso no se ha sabido encajar
adecuadamente. Por otra parte, al haber
saboreado lo mejor de la Tercera,
-aquellos memorables partidos con el
Manacor, el Constancia, el Baleares, el
Sporting, el Bad ia, el Mallorca Atlético y
otros- y tener que jugar ahora con equi-
pos considerados inferiores, no atrae a
la gente. La plantilla, siendo buena, es
casi la misma que hace unos arms, ha-
biendo envejecido bastante. Hay perso-
nas que trabajaron mucho por el club y
han desaparecido como l'amo En Joan
Tauleta... En realidad lo que nos pasa
es que el equipo es un reflejo de una di-
rectiva pobre y viceversa.
DONDE ESTAN LOS
MALES DEL CLUB
La directiva del Porto Cristo considera
que los males del equipo vienen dados
fundamentalmente por dos factores:
mala suerte, aunque sea un tópico y
malos arbitrajes; «Tan sólo dos han sido
normales desde el comienzo de la liga..
También la falta de motivación de los ju-
gadores... La cuestión arbitral, aunque
no parezca suficiente, ha desmoralizado
muchísimo a los jugadores. «La verdad
es que no sabemos que pensar... todo
parece indicar que tenemos una perse-
cución arbitral, quizás por haber apoya-
do a la candidatura que perdió
 as elec-
ciones en la Federación... lo cierto es
que algunos jugadores creen que siem-
pre que salimos al campo jugamos con-
tra once... y el árbitro..
SOLUCIONES
La verdad es que vimos muy desani-
mada a la directiva. «Si seguimos así,
no hay solución y corremos un serio pe-
ligro, no sólo de descender sino de de-
saparecer.. Y a partir de aquí, la directi-
va reincide en la llamada a la colabora-
ción por pane de todos. Lo ideal, según
el presidente Mateu Mas, es que alguien
coja las riendas del club. A mí no me
quema el puesto de presidente, pero ca-
rezco del tiempo que se merece el club
que precisan los jugadores en estos mo-
mentos, ya que merecen una atención
especial, precisamente por lo delicado
de la situación. Quizás haga falta un re-
vulsivo, como lo ha sido el fichaje de Ni-
colau por el Cardassar, pero necesita-
mos que la gente nos apoye, nos anime
o nos pida estas cosas..
En poco tiempo, el club celebrará una
reunión informativa para dar cuenta de
todos los aspectos del club. La llamada
de Mateu, Xisco y Toni, merece la aten-
ción del buen aficionado. Cualquier
cosa, antes de poner en peligro la conti-
nuidad -de es° se trata- de un club que
tantas alegrías y satisfacciones ha de-





Avda. Mossèn Alcover, 82




Gran reacción de equipo de Sant Llorenç




sar, que en dos partidos
ha logrado salir del
bache en que se encon-
traba, situándose en una
buena posición en la
tabla clasificatoria. Uno
de los revulsivos más im-
portantes del equipo de
Sant Llorenç, ha sido sin
lugar a dudas el fichaje
de Toni Nicolau, que en
dos partidos ha conse-
guido marcar seis goles.
Lo que ha dado confian-
za y moral al equipo que
dirige Bernat Gelabert.
Pero el Cardassar as-
pira a jugar la liguilla de
ascenso y esta semana
ha fichado a un nuevo ju-
gador, se trata de Juan
Barceló, que ha sido ce-
dido por el Badía de Cala
Millor. Un refuerzo im-
portante para el equipo
Ilorencí.
El domingo el Cardas-
sar recibe la visita del
equipo palmesano La
Unión, un equipo que no
debe causar muchos
problemas a los locales,
que deben ganar con fa-
cilidad y seguir con la




cambios en el Cardas-
sar, a no ser que se pro-
duzca alguna lesión de
última hora, por lo que el
once inicial que salte al
terreno de juego para
enfrentarse al La Unión
sera el formado por
Vives, Femenías, Estel-
rich, Frau, Soler, Munar,
Roig, Sastre, Nieto, Ros-
selló y Nicolau.
Este partido dará ini-




Rtvo. La Victoria - Porto Cristo
Los porteños en busca de la recuperación
Felip Barba
No logra reaccionar el equipo de
Pep Pinya, que con la derrota del
pasado domingo en el campo de
La Unión se ha visto abocado al
penúltimo lugar de la tabla clasifi-
catoria, con bastantes posibilida-
des de perder la categoría, si no se
produce una reacción lo más pron-
to posible y los jugadores no se
mentalizan de que deben salvar al
,equipo.
El domingo el Porto Cristo vuel-
ve a jugar fuera de su feudo, frente
a un rival fuerte el Rtvo. la Victoria,
equipo que está en los lugares
altos de la clasificación. Por lo clue
será muy difícil para el Porto Cristo
el intentar sorprenderlos, pero se
tiene que intentar, se tiene que lu-
char y se debe salir con la única
idea de ganar el partido e intentar
salvar al equipo porteño de la difícil
situación en la que se encuentra
en estos momentos.
Esta semana la directiva del
Porto Cristo ha intentado reforzar
al equipo, buscando refuerzos,
pero en estos momentos sólo se
ha conseguido fichar a uno, se
trata de Guillermo Riera, un media
punta, que puede ser un revulsivo
para el equipo.
Pep Pinya tiene prácticament
decidido el equipo titular que se va
a enfrentar al Rtvo.La Victoria, que
estará formado por Nadal
II,Galmés, Barceló, Piña, Doro,
Mas, Salas, Mut, Romero, Pascual
y Caldentey.
EN VENTA PIS O
180 m2, 4 dormitorios, salón come-
dor con chimenea, sala estar con
chimenea, 2 terrazas, cocina, 2
baños, lavadero, muebles cocina
norte viejo, enmoquetado to
 en paredes y suelo en dor-
mitorios.
Posibilidad electrodomésticos.
Informes:Tel. 55 11 67 de lunes a
, viernes de 15a 18 horas.
FUTBOL BASE	 Coordina Felip Barba
El Juvenil Manacor lider solitario
Un interesante Olimpic - Badia en infantiles
Coordina Felip Barba
Con el tropiezo del San
Francisco, que solo consi-
guió empatar en el campo
del Atco. Vivero, el juvenil
Manacor que venció er
Son Sardina al Mallorca
B, se situa como lider soli-
tario en la clasificación.
De la pasada jornada des-
taca también la derrota
del Badia infantil sobre el
Porto Cristo y la victoria
del Porto Cristo alevín
sobre el Camp Redó que
le ratifican en el segundo
puesto de la tabla.
Para este fin de sema-
na destacan los partidos
Manacor - Poblense en ju-
veniles y el Olimpic -
Bad ia en infantiles, siendo
también interesante el de
alevines entre el España





 La Salle, 0





Cercós (Sureda, Ramón y
Grimalt).
La Salle.- Carrión, Mar-
tinez, Pascual, Munar,
Vaguer, Riera, Suñer, Va-
dell, Romero, Morey y Lo-
zano (Sureda, Castilla,




La Salle, 4 -
Porto Cristo, 1
Arbitro.- Sr. Pizá, bien.
La Salle.- Pont, Acedo,
Frau, Oliver, Cazorla, Bru-
net, Garau, Muñoz, Riera,






lau, De Valder, Flores,
Philipps y Garcia (Salva-
dor, Diaz, J. Garcia y
Ros).
Goles.- Por el La Salle
marcaron Santa, Muñoz y
Quetglas 2 y por el Porto
Cristo Peña.
J.D. Inca, 1 - Olimpic, 2
Arbitro.- Sr. Ramis, mal.
Olimpic.- Baque, Frau,
Galmés, Diego, Copoví,
Llull, Casals, Marín, Loza-
no, Riera y Peset (Surier).
Goles.- Riera y Lozano.
JUVENILES





tero, Pastor, Camand, T.
Riera, Brunet, Llull, Ca-
sals, Gomila, P. Riera, y
Timciner (Bosch y J.
Pont).
Goles.- Gomila 2, Llull y
Bosch.





M. Riera, P. Juan,
Ramón, Sansó, Garcia, P.
Riera, Muntaner, Sureda
y Febrer.




















Molina, Grimalt, Rosado y
Manolito (Servera).




Badia, O - Poblense, 1
Arbitro.- Sr. Danús, re-
gular.
Badia.- López, Baudils,
Servera II, Daniel, Es-
trany, A. Juan, Esteva,
Servera, Meca, Servera Ill
(Corral), Manzano y Sard.
JUVENILES





Servera II, Oscar (Servera
III), Garcia, Catalá (Do-
menge), Andreu y Fuster.










tero, J. Riera, Caldentey,
Domenge, Sureda, Rigo,





España - Porto Cristo
Sábado 15 horas.
No deben deiar pasar la
oportunidad de conseguir
los dos puntos en litigio
los alevines del Porto
Cristo, para afianzarse en
Ia segunda posición de la
tabla clasificatoria.




pueden y deben conse-
guir un resultado positivo
en esta visita al equipo
colegial.
La Salle - Petra
Sábado, 15 horas.
Partido importante para
los lasalianos, que deben
intentar conseguir la victo-
ria, con lo cual intentar
salir de la difícil posición
en que se encuentran.
Santa María - Olímpic
Sábado, 15 horas.
Partido fácil sobre el
papel para los alevines
manacorenses, que no
deben dejarse sorprender
por el equipo local y con-




Los de Cala Millor,
deben ganar con facilidad
este partido frente al Con-
seil, equipo éste que es
en teoria inferior a los lo-
cales.
INFANTILES
Montuiri - La Salle
Sábado, 16,15 horas
Primer partido de la se-
gunda vuelta, en la que el
equipo lasaliano sigue im-
batido, por lo que se pre-
vee una clara victoria del
equipo que entrena el tan-
dem Fullana - Fuster.
Cardassar - Son Roca
Sábado 15.30 horas
Los infantiles del Car-
dassar, no deben tener
demasiados problemas
para conseguir los dos
puntos en litigio frente al
equipo palmesano.
„San Francisco - Porto
Cristo
Sábado 16 horas
Difícil partido para el
equipo de Pedro Ortiz,
que por lógica deben salir
perdedores en esta con-




Partido de rivalidad co-
marcal, en él que además
uno y otro equipo se jue-
gan mucho de cara a la
clasificación final. Por lo
tanto el pronóstico es in-
cierto, ya que cualquiera
de los dos equipos puede
decantar el resultado a su
favor.
JUVENILES
Escolar - Porto Cristo
Domingo 11 horas
El juvenil porteño que
entrena Sampol, debe
conseguir un resultado
positivo en su visita al Es-
colar de Capdepera y así




Partido de rivalidad co-
marcal, en el que los arta-
nenses son favoritos para
conseguir la victoria, aun-
que no se descarta un re-





renses, que ya son líderes
solitarios, después de la
clara y rotunda victoria
conseguida el pasado do-
mingo en Son Sardina. No
deben pasar excesivos





Partido clásico de rivali-
dad comarcal, en el que el
Badia tiene que salir ven-
cedor de este partido, a
pesar de la mejoria que se





El La Salle Infantil un
lider indiscutible
Felip Barba
El pasado sábado se
jugó el último partido del
Campeonato de Infantiles
de segunda Regional, en
el que participa el La Salle
infantil, equipo que ha lo-
grado mantenerse invicto,
con solo un partido empa-
tado, a lo largo de las
trece jornadas disputa-
das.
El equipo lasaliano que
entrena el tandem Fu llana
- Fuster, es un equipo
conjuntado, con buenas
individualidades, que le
hacen ser un conjunto
compacto, serio y con
ideas claras de como se
debe jugar al fútbol.
Sin desmerecer en ma-
nera alguna a los demás
equipos del futbol base
del C.D. Manacor, pensa-
mos que en estos mo-
mentos el La Salle Infantil
es el equipo con más pro-
yección
 y con el futuro
más clar. Todo ello ha
sido posible, a un trabajo
desde años atrás, que se
ha seguido y a un trabajo
serio, disciplinado y moti-
vado por parte de los ju-
gadores que componen la
plantilla y de los técnicos
que dirigen el equipo.
En los trece partidos
disputados, el La Salle in-
fantil han marcado 49
goles y han encajado 13.
En esta Segunda vuelta
de la competición se es-
pera que el equipo lasalia-
no siga por el buen cami-





na. Ayudante, Emilio Fus-
ter.
Porteros: Juanjo y Pont.
Defensas:	 Acedo,
López,	 Frau, Cazorla,











Mala fue la jornada,
para los muchachos de
Mateo Pascual, que
 vi -
ron como se les escapaba
Ia
 oportunidad de conse-
guir la segunda victoria
del campeonato, pero un
mal primer tiempo dio con
el traste con sus esperan-
zas.
El equipo femenino,
pese a la derrota realizó
un partido más que regu-
lar, lo que confirma , la
teoría de que si, siguen
trabajando las victorias no
se harán esperar.
Derrota más que espe-
rada, la cosechada por los
chicos de Juan Oliver,
que a pesar de ello reali-
zaron un partido excelen-
te.
Con una baja importan-
te, y sin el entrenador, ya
es meritorio que lograran
Ia
 victoria, aunque ésta
sólo fuera por dos puntos.
No jugaron los Seniors
ya que se había termina-
do la primera fase.
LA JORNADA PROXIMA
Partido a cara de perro
para los chicos de Mateo
Pascual, que a todas
todas, querran enmendar
el fallo de la pasada jorna-
da, por ello y a pesar de
que no será fácil, no me
sorprendería una victoria
de nuestros representan-
tes. Duro, duro, para las
chicas de Onof re Pol, que
visitan al segundo clasifi-
cado y serio aspirante al
título, pero si juegan con
confianza, la derrota será
honrosa.
Deben de ganar aun-
que sea por escaso mar-
gen, los muchachos de
Juan Oliver que se en-
frentan a un J.Mariana,
que vegeta por la mitad
de la clasificación por ello
pienso que es jornada 6p-
tima para ganar.
Los de Tomeu Santan-
dreu, deben de brindar a
Ia afición además de la
victoria un partido de
aquellos que hacen afi-
ción, o dicho de otra
forma baloncesto del
bueno, que a la hora de la
verdad es el que realmen-
te gusta.
Partido importantísimo,
el que jugarán La Salle y
Perlas, en el inicio de esta
segunda fase del cam-
peonato, por ello pienso















San José 	 22
Cide 	 22
Llucmayor 	 22




















Sa Pobla 89 -Juan Capó
75
Molinar 29 -Coll d'en Re-
bassa 23
San José 71- Vialsa 56
San Jose 	 22
Ramón Llull 	 22
Casino 	 21
Sa Pobla 	 20
Vialsa
	 18
J. Mariana 	 17









San Agustin 43 -Casino
63
Alcudia 31 - Cide 43
Perlas 43 -Santa Maria
47




San José «A» 	 16
San Agustin 	 15
San José «B» 	 15
Hispania 	 12
Alcudia 	 12
PERLAS MANACOR 	 11












Cide 39 -Santa Mónica
56
San José 	 23
Santa Mónica 	 23
Puigpunyent 	 22
Cide 	 21
Santa Maria 	 19
Alcudia 	 19
Jovent 	 18
Bons Aires 	 16
J. Llucmayor 	 16
J.Mariana 	 15




Masters 45 -Mbdul 60
Fe y Bar Masvi 73 - Bar Ca N'Andreu 59
Renault Manacor 55 -Joyería Manacor 49
La Estrelal S'Estel 34 - Vespa Cavaliers 39
Gremlins Son Carrió 49 - Xarop Sa Mora 62
Xarop Sa Mora 13 13 0 787 686 26
Renault Manacor 14 11 3 887 685 25
Tai Tenis 13 10 3 903 616 23
Mòdul 13 9 4 581 509 22
Joyería Manacor 14 8 6 668 635 22
Fe y Bar Masvi 13 8 5 785 698 21
Gremlins Son Carrió (*) 14 7 7 691 692 20
Seat Manacor 13 6 7 650 723 19
Xauxa 13 16 7 660 641 19
Vespa Cavaliers 14 4 10 522 647 18
La Estrella S'Estel 14 3 11 593 781 17
Masters 14 2 12 604 835 16
Bar Ca N'Andreu 14 1 13 581 787 15




15,30 h. Joyería Manacor - Mòdul
16,45 h. Xarop Sa Mora - La Estrella S'Estel
CA'N COSTA
15,30 h.- Xaux -Fe y Bar Masvi
16,45 h.-Vespa Cavaliers - Tai Tenis




Partit que disputaran dos
equips amb moltes possi-
bilitats de classificar-se pel
grup A 1. Resultat incert.
-Xarop Sa Moia -La Estre-
lla S'Estel: La diferencia a la
classificació és tan grossa
que no pareix que el Xarop
perdi.
-Xauxa -Fe y Bar Masvi:
Dos equips que segueixen
Iluitant per a quedar lo
més bé classificats possi-
ble. Se veurà un bon partit.
-Vespa Cavaliers - Tai Tenis:
Hi ha massa diferencia entre




de dos equips que el Seat
va pujant mentres que el
Gremlins ha baixat el seu
nivell de joc, així i tot hi
haurá molta Iluita.
-Bar Ca N'Andreu 
-Renault
Manacor: El Bar Ca N'An-
dreu pareix haver millorat




Ds Play-Offs quedaran de
la següent manera:
GRUP A-1 2 MAIG GRUP A 2 GRUP A 3
4-2
14 ABRIL 5-3 25 ABRIL 25 ABRIL
2-4 Descansa 1 6-9 10-13
3-5 7-8 11-12
Descansa 1 9 MAIG
5-1 2 MAIG 2 MAIG
18 ABRIL 4-3 6-8 10-12
1-5 Descansa 2 7-9 11-13
3-4
Descansa 2 16 MAIG 9 MAIG 9 MAIG
2-1 6-7 10-11
22 ABRIL 5-4 8-9 12-13
1-2 Descansa 3
4-5 16 MAUG 16 MAIG
Descansa 3 23 MAIG 9-6 13-10
3-1 8-7 12-11
25	 ABRIL 5-2



















(Gremlins Son Carné) 339
2.-Onofre Ferrer R. (Xa-
rop Sa Mora) 251




5.-Juan M. Cifo (La E
trella S'Estel) 223








10.-José M. Baque (Renault
Manacor) 165
11.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 156
12.-Miguel A. Pascual R.
(Renault Manacor) 153






16.-Juan Sitges (Joyería Ma-
nacor) 133








TIRS de 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters)
31
2.-Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi) 17
3.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 16
4.-José M. Baqué (Renault
Manacor) 15








(Gremlins Son Carrió) 7





lins Son Carrió) 5
Información del Barracar
A. Rigo
Gran semana para el
Barracar. Que de sus seis
enfrentamientos ganó
tres, empató uno y perdió
dos. Recordemos los re-
sultados:
En benjamines el Ba-
rracar At. perdía en San
Lorenzo por tres a cero.
Nada pudieron hacer anta
un gran equipo y las ad-
versidades por las múlti-
ples bajas de los manaco-
rines.
Por otra parte el Barra-
car vencía a uno de los fa-
voritos como es el Montui-
ri por dos goles a uno.
En alevines el Barracar
goleó a un priori peligroso
Arenal, cinco tantos a dos
fue el resultado.
En infantiles se produjo
Ia
 otra desilusión. Se per-
día por dos tantos a tres
ante el Alai-6 que se supo
muy bien aprovechar la
nefasta actuación del co-
legiado don Ferriol que
queriendo o no robó prác-
ticamente la salvación al
cuadro manacorí. Lo malo
no es que se perdiera si
no que se reincidió una
vez más en la duda que
se respira en el ambiente
¿querrán que el Barracar
descienda? Pregunta por
lo visto hasta ahora muy
clara ojalá se equivoquen
por una vez a favor del
club.
En juveniles el Barracar
daba la gran sorpresa al
empatar a uno en Santan-
yí equipo este que última-
mente se mostraba muy
seguro.
Desde luego hacía falta
este puntito de fuera.
La tercera regional ga-
naba a un muy mejorado
Ariany con grandes ma-
neras y esto hace que el
cuadro barracanense se
vuelva a meter en la
pugna por el ascenso.
De cara a la próxima
semana la U.D. Barracar
tendrá que afrontar los si-
guientes compromisos:
En benjamines el Ba-
rracar At. recibirá al
Badía. Partido este de
signo alterno. El encuen-
tro se jugará el sabado a
partir de las 10 horas. En
cuanto al Barracar se re-
fiere; el sábado a partir de
Ias 11 horas recibe al lider
Campos partido este de
signo favorable a los visi-
tantes.
En alevines se viaja a
Palma para enfrentarse al
Camp Redó equipo este
muy fuerte en casa y de
difíciles	 características
creo que cualquier resul-
tado puede acontecer.
En infantiles se viaja a
Petra donde si esta vez
no lo impiden las injusti-
cias se tiene que ir a por
todas, de todas formas el
pronóstico es favorable a
los locales.
En juveniles se recibe
Ia
 visita de un reincipente
Petra. Esto acontecerá el
domingo a partir de las
1015 horas. El pronóstico
tendría que ser favorable
a los manacorines sobre
todo después del serio
partido que se hizo en
Santanyí.
Y para la regional esta
semana habrá descanso
que va ha venir muy bien
para reparar fuerzas de
cara al sprin final.
Torneo Comarcal de Peñas de fútbol
GRUPO A	 GRUPO B
Sa Volta -Cardassar 0-2	 Bar Nuevo -Alameda 1-0
Ses Delicies -Bar Toni 1-2	 P. Orquidea -Monumento 3-1
Ca'n Simó - S'Estel 5-1	 Ca's,Fraus -S. Macià 0-0
Traffic - A. Roman( 0-6	 S. Jaime -Toldos Manacor 3-2
P. Mallorca -Mingo 2-2	 Bellpuig -Calas de Mallorca 5-1
C. Toni Petra - Forat ; aplazado. Descansa; Toni Junior
CLASIFICACIONES
GRUPO A
G E P GF GC Pt os. J ugado
A. Roman( 3 1 35 13	 21	 13
Cardassar 9 2 2 28 14 20 13
Forat 8 3 1 43 14 19 12
Mingo 8 2 3 35 17 18 13
Ca:n Simó 6 6 1 32 19 18 13
Bar Toni 7 2 4 32 19 16 13
Ses Delicies 5 4 4 27 22 14 13
S'Estel 3 2 8 14 33 8 13
Sa Volta 2 3 8 16 24 7 13
P. Mallorca 3 1 9 15 33 7 13
Traffic 2 0 11 12 66 4 13
C. Toni Petra 0 2 10 7 33 2 12
GRUPO B
JGE P GF GC Ptos
Bar Nuevo 11 8 2 1 34 14 18
Ca's Frays 11 6 4 1 35 16 16
P. Orquidea 11 7 2 3 33 21 16
Monumento 12 6 3 2 36 24 15
C. Mallorca 12 6 2 4 41 28 14
Son Macià 13 5 3 4 25 16 13
San Jaime 12 5 0 7 26 36 10
Alameda 12 4 1 7 21 26 9
Toldos Manacor 12 4 0 8 31 32 8
Bellpuig 12 2 3 7 16 35 7
Toni Junior 12 0 2 9 24 60 2
COMENTARIO
Destacar en esta jornada la goleada del líder ante el Traf-
fic por 6-0 y el empate de la Peña Mallorca ante el Mingo
que figura entre los de cabeza, en cuanto al grupo "A".
Y en cuanto al Grupo "B" la goleada sorpresa de la jornada
El Belpuig batió por 5-1 al Calas de Mallorca que figura
entre los primeros del grupo, y el empate cosechado por
el Son Macià ante uno de los favoritos el Ca's Fraus. Se
destaca el Bar Nuevo que ya le lleva 2 puntos a su inme-
diato seguidor.
TORNEO COMARCAL PENAS FUTBOL
JORNADA No. 14
DIAS 31 y 1 Febrero 87
GRUPO A
Sa Volta - Bar Toni; domingo 11 S. Macià
Cardassar - S'Estel; doming° 10,20 S. Lorenzo
Ses Delicies -A. Romani; sábado 15,30 Jordi d'es Red)
Ca'n Simó -Mingo; domingo 11,00 S. Servera
Traffic - Forat; domingo 10,30 P. Cristo
P. Mallorca - C. Toni Petra; sábado 15,30 Frau
GRUPO B
Monumento -Alameda; sábado 15,30 P. Cristo
Son Macià -P. Orquidea; sábado 15,45 S. Macia
Toldos Manacor- Ca's Fraus; domingo 9,00 Frau
Calas Mallorca -San Jaime; sábado 15,30 Calas Mallorca
Toni Junior-Bar Nuevo; domingo 11,00 Frau
Descansa: Bellpuig
Fáciles partidos a priori para los equipos de cabeza, se
pueden ver difíciles partidos entre Ses Delicies -Amba Ro-
man( y Ca,n Simó -Mingo -esto en cuanto al grupo A.
Por lo que respecta al grupo B destacar el partido S. Ma-
ci à -P. Orquidea un partido que puede deparar cualquier
resultado ya que ambos se encuentran arriba de la tabla,




Tel. 55 04 50
VISTA AL MAR PRECIO A
CONVENIR
Atletismo
Campeonato de Baleares de Pista Cubierta
J. Puig
 Ruiz
Este fin de semana en jornada
de sábado y domingo se ha cele-
brado el campeonato de Pista
cubierta de Baleares, en el Poli-
deportivo Príncipes de España.
Con participación de atletas de
Mallorca, Ibiza y Menorca. Tam-
bién ha habido habido bastente
participación de atletas de Ma-
nacor.
Con récord de Baleares del
atleta Mateo Dominguez en
3.000 metros lisos con 820. Las
diferentes pruebas fueron gana-




























El pasado domingo día 25 de
Febrero se celebró el cross del
Castillo Bellver, como cada año
una buena organización y
mucha calidad en los atletas que
suelen corren este cross, y tam-
bién mucha participación que a
fin de cuentas es lo que más
agradece una organización. Las





















































Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
En la Discoteca Xiroi de Cala Ratjada
Fueron entregados los trofeos de la Copa
Renault 86
El mana cor! Juan Tomás vencedor absoluto
Felip Barba
El pasado viernes en la Discote-
ca Xiroi de Cala Ratjada, se entre-
garon los Trofeos de la Copa Re-
nault 86. A este acto asistieron di-
versas personalidades de FASA
RENAULT, tales como el
Sr.Jaqué, Director Comercial de
los servicios centrales; Sr. Tra-
mont Director del departamento de
competición, Sr. Bretones Delega-
do Comercial de la Zona Catalana-
Balear y el Sr. Salván responsable
de la publicidad de la zona. Asimis-
mo asistieron los concesionarios
de Mallorca, entre los que estaba
José Guitart Concesionario de Ma-
nacor.
A este acto de entrega de Tro-
feos acudieron muchos invitados,
de todos los rincones de Mallorca,
con el fin de sumarse a la fiesta y
homenaje que rendía la firma Re-
nault a sus conductores oficiales.
La clasificación de la Copa Ba-
lear Renault 86 fue la siguiente: 1.-
José Luís Miró, 846 puntos, 2õ.-
Francisco Pizá, 642 puntos, 3o.-
Juan Clar_ 572 y 4o. -José Piña 372
puntos.
Primas para pilotos de Menorca
e Ibiza: 1.-Manuel Ruiz Adana
(100.000 pesetas) y 2o. Juan Roig
Marí (50.000 pesetas).
Primas para pilotos de Mallorca
lo -Bartolomé Pizá; 2 0.- Juan Ber-
nardo Vidal y 3o.-Juan Clar Mas-
caró.
Después se procedió a la entre-
ga de Trofeos y regalos a los si-
guientes pilotos: Juan Tomas
(Campeón absoluto de Baleares
en rallies y montaña R5 Turbo
Grupo B) y su copiloto Antonio
Maso. Francisco Pizá (Campeón
de rallies y montaña R-5 Copa
Grupo A). José Piña (Campeón de
rallies R-5 GT Turbo Grupo N).
José Luís Miró (Campeón de mon-
taña R-5 GT Turbo Grupo N y Gre-
gori Salleras (Campeón de monta-
ña y rallies promoción R-5 Copa).
También se dio la noticia que
Juan Tomas Galmés, seguiria un
año mas con Renault, como primer
piloto oficial, estando a la especta-
tiva de cambiarse al nuevo R-11
Turbo que tan buenos resultados
está obteniendo últimamente.
Después de entregarse los tro-
feos la fiesta siguió entre los nu-
merosos asistentes que quedaron
satisfechos de lo agradable y cor-
dial que fue la velada de esa entre-
ga de Trofeos de la Copa Renault
86.
JUAN TOMAS UN CAMPEON
MANACORI
»Me siento identificado en mis
victorias con Manacor y su
gente»
Juan Tomas Galmés fue sin
duda el protagonista de la noche
Renault, ya que volvió a conquistar
con brillantez el Campeonato ab-
soluto de rallies y Montaña Re-
nault 86.
Juan a pesar de vivir por motivos
profesionales en Palma se siente
manacorí por los cuatros costados
y lo está pregonando por todo
donde va. Con el gran triunfador
de esta Copa Renault 86 dialoga-
mos el pasado viernes antes de la
entrega de Trofeos.
-¿Quién es Juan Tomás?
-Pues tengo 32 años y soy piloto
de la casa Renault. Viví hasta los
seis años en Manacor, después
por motivos de familia marché a
vivir a Palma, pero en el fondo
siempre he estado ligado a Mana-
cor, en donde monté un bar, ade-
más siempre que puedo estoy en
Manacor ya que me siento mana-
cori.
-¿Cómo te iniciaste en el depor-
te del automovilismo?
-Iniciar, iniciar es un tema que
desde pequeño siempre me había
gustado este tema y a los dieci-
nueve años empecé a correr en
coche, después por motivos deter-
minados dejé el coche y me pasé a
las motos, tuve un accidente muy
grave en moto y después de cinco
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL PUERTO
-Y2
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS AI
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
SA CAFETERIA DE MODA
***** * * * * ******* * * * * ***
Especialidad: Pollos al ast





Al mismo tiempo les ofrece su magnifico Salón Recreati-
vo	 Via Portugal, esquina Histonador TruyoLs - MANA COI?
•	
años de luchar para recuperarme
volví a los coches y actualmente
parece que es lo que predomina y
es lo que seguiré haciendo en el
futuro.
-¿Qué ambiciones tienes como
conductor?
-Bueno ambiciones muchas.
Debido a que este deporte es
super caro, por lo que es muy difícil
promocionarse a nivel internacio-
nal, de momento mis ambiciones
están centradas en hacer Cam-
peón de Baleares, de ganar carre-
ras, que la Casa Renault esté con-
tenta e intentr poder conseguir un
Campeonato de España.
-¿Qué se necesita para ser un
buen piloto?
-Para ser piloto lo que se necesi-
ta sobre todo es un control super
importante sobre tus propios ner-
vios, porque con los coches que se
está corriendo hoy en día que son
de 250 a 300 caballos tienes que
tener mucha cabeza y un temple
de nervios muy importante porque
de lo contrario con estos aparatos
te sales de la carretera y empiezas
a tener accidentes,.
-¿Quieres añadir algo más a
esta afición manacorina que prác-
ticamente no te conoce?
-Bueno lo único que les quiero
decir es que por una parte me sabe
mal no poder estar más tiempo en
Manacor y por otra también que no
se me conozca y no se me valore
entre los mancorins lo mucho que
yo he hecho en el deporte del auto-
movilismo, ya que yo me siento
manacorí y me gustaría que la
gente de Manacor en cada carrera
que yo estoy ganando se diesen
cuenta que hay un manacorí que
Ias
 gana, aunque viva en Palma
por unos motivos particulares y por
motivos de competición, pero que
sintieran todos mis paisanos como
propias mis victorias, ya que de
hecho la primera vez que piloté un
coche en competición lo hice con
Ia Escudería Manacor, siempre
estuve ligado a Manacor y ahora
debido a que estoy en la Red Re-
nault y que la gente de aquí reco-
nozca mis triunfos, pues en el
fondo lo estoy haciendo por la
gente de mi pueblo, Manacor.
Gracias Juan Tomás por esta
entrevista que nos has concedido
y al mismo tiempo te deseamos
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MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS








































1.700 	 M.Llull F --4
	1.725 	 S. sanmartí 1/2
	
:1.725	 J. R Einoso 2/3
	


































QUARTA CARRERA -FOMENT 'ill













































H I P45DROM DE MANACOR
DISSABTE, 31 DE GENER DE 1987
A partir de les 15,30 hores.
PRI 	ri4ER,
	MENT I
Al tr rots. Autostart	 A les 15,30 h.
CINQUENA CARRERA. APRENENTS
Al trot enganxat	 2.200 mts. Handicap	 A les 17,00 h.
*

















4.-D AM A JR
5.-HEMIR
6.-ESMERALDA
TERCERA CARRERA -FOMENT 11












	Di 	 Conductor Pron.
	
2.200	 E. Sáez --
	
2.200	 F. Marimón 1/2
	
2.225	 C. Massanet 2/3
	
2.250	 B. Llobet 1/2
	

















-*SISENA CARRERA. PREMI IMPORTATS
Al trot enganxat	 1.700 rots. Handicap	 A les 17,25 h.
SETENA CARRERA -PREMI BIRMANIA























































VUITENA CARRERA. PREMI BACC













En un programa de siete carreras al trote y una al galope
Carrera especial para jockeys aprendices
Ocho carreras ofrece el
programa previsto para
mañana sábado en el hi-
pódromo de Manacor,
que celebra su última reu-
nión del mes de enero,
dando inicio, como viene
siendo habitual, a las
15,30 horas. De las ocho
pruebas una está reserva-
da a caballos de galope y
otra para jockeys aprendi-
ces. La distancia para las
pruebas normales es de
1.700 metros, lo que favo-
recerá sin duda a la con-
secución de buenos regis-
tros. La especial aprendi-
ces se correrá sobre
2.200 metros.
Como hemos indicado
a las tres y media de la
tarde se disputará el pre-
mio Fomento I, con nueve
caballos inscritos y posibi-
lidades de éxito para los
números cinco y nueve,
que corresponden a Jave-
lina M y a Julia.
La segunda, premio
Galope, inscribe a seis
ejemplares y esperemos
que las bajas no sean mu-
chas pues se resta brillan-
tez a unas carreras que
en principio interesan al
aficionado.
El premio Fomento II se
'presenta bastante compli-
cado en cuanto a su pro-
nóstico pues de los nueve
caballos que tomarán la
salida hay varios con una
buena probabilidad de al-
canzar el triunfo, como
son Jivaro, Junita o Jass
Band, sin olvidar a Jokus
SF o Fulminant que pue-
den estar entre los prime-
ros.
Jabul SF y Fabrina son
los que sobre el papel
cuenta con mayores ga-
rantías de éxito en la
cuarta carrera, si bien de-
bemos tener en cuenta a
Fort Mora o Jeanette,
aunque esta última no
contará con la conducción
de Bartolomé Estelrich
con quien ha logrado los
mejores resultados, pues-
to que participará con
Jabul SF.
El premio Aprendices,
con diez caballos de dife-
rente categoría, cuenta
con varios favoritos para
Ia
 victoria, empezando
con el número dos de Jiel
Mora, el cuatro de Deme-
trius SF y el cinco de E
Marisol, si bien con un
handicap de cien metros y
más se encuentra produc-
tos de la talla de Cartuma-
ch o Gamin d'Isigny que
son posibles candidatos a
Ia clasificación si superan
el excesivo metraje que
dan a los primeros.
La sexta, premio Impor-
tados, cuenta con la parti-
cipación de siete caballos
y con dos favoritos Clissa,
yegua a la que favorece la
distancia corta y Karani-
no, bien situado en la sali-
da y con la conducción de
S. Sanmartí. Por lo que
respecta al resto no hay
que olvidar la presencia
de Lido de Fleuriais, que
sale con 100 metros de
handicap.
Los nacionales de pri-
mera categoría disputa-
rán, en número de nueve,
Ia séptima carrera y sobre
el papel quienes salen
como favoritos son Dalila
SF y Búfalo, sin menos-
preciar al resto y sin dejar
de tener en cuenta a His-
ter o Benvenguda, espe-
cialistas en distancias cor-
tas.
Para finalizar el premio
Baccara, con nueve parti-
cipantes y una Zulima SM
que sale como favorita
puesto que todavía es su-
perior en clase a sus opo-
nentes. Dijuni Mora es
una yegua a tener en
cuenta máxime con la
conducción de Bartolomé
Estelrich, con quien ha
dado unos excelentes re-
sultados. Del resto del
lote destacan Exquina
Mora y la palmesana A
Lancia.
PROXIMA REUNION
La próxima reunión que
se celebrará en el hipó-
dromo de Manacor sera la
correspondiente al día 7
de febrero, con una dis-
tancia de 2.400 metros y
carreras especiales para
potros clasificados, sobre
1.800 metros y otra carre-










Especialista en enfermedades infantiles
Seguros: Asisa, lmeco y Previasa.
-ESPECIALIZADO EN OBESIDAD Y
CELULITIS.
-MEDICINA GENERAL
-Tratamiento de insomnio, ansiedad, depre-
sión, etc. mediante relajación mental.
Consulta diaria, previa petición de hora, de 10
a 12 h. y de 19 a 21 h. Incluso sébados de 17 a
19h.
C/Amargura, 1-3 0 . -4a. (Edificio La Salle)




Guillem Morey Barceló - Margallida Pasqual Fe-
menies, Bárbara (dia 18 de gener).
Jose Manuel Amer López, amb la col.laboració de
Juana Recaj Padilla, féu un nin, Israel (dia 18 de
gener).
Sebastià Francesc Codina Casado - Isabel Duran
Nadal donáren la benvinguda a una nina: Ester (dia
16 de gener).
Braulio Suárez Naranjo i Maria Magdalena Parera
Truyols a partir de dia 20 de gener seran els encarre-
gats de la custódia de
 n'Adrià.
NOCES
Dia 18 de gener a l'església de Sant Pau, Francesc
Pont Rosselló prometé fidelitat eterna a n'Angela
Llabrés Bordoy... i viceversa.
A la
 parròquia d'Els Dolors, dia 24 de gener, n'An-
toni Font Caldentey i n'Antònia Grimait Vallespir
feren el mateix que els abans esmentats.
Dia 25, a l'església d'Es Port, en Joan Rosselló
Font i Na Maria Mascará Mascará, idem.
DEFUNCIONS
-Juan Ramon Umbert, mor a Manacor dia 23 de
Gener.
-Bartomeu Estelrich Riera, mor a Manacor dia 26
de Gener.
Clínica del Dolor
Dr.J.M.Murillo No. coleg. 3772
Dra. Ma.Victoria Delgado Garcia No. coleg. 3839






Ultimas técnicas en el tratamiento
del dolor y reumatismo.
* ***** ** **
INDICACIONES
REUMATISMO- ARTROSIS - ARTRITIS
REHABILITACION - NEURALGIA
CIATICA - DOLOR DE CABEZA - SINUSITIS
VARICES -HEMORROIDES -ULCERAS, etc.
ABIEF?TO de 9 a 13 horas
C/Cos no. 12 -1o. izq. MANACOR
Consultas previa petición hora Tel. 55 16 57
Capità Spolding
Un amic meu deia que aquest costum dels variats es
un costum bàrbar. Mesclar ous amb caragols, deia. I no
hi estic d'acord. Abu!) no vol dir que m'agradin incondi-
cionalment. Hi ha certes coses absolutament indigeri-
bles. Per exemple un variat de calamars amb salsa i ca-
llos o ronyons amb suc és una auténtica monstruositat
digna d'un zulú. I n'hi ha, de zulús.
Les mescles, però, no són bàrbares necessàriament.
Totes les cuines del món en fan. La xinesa (les típiques
salses agredolces). L'àrab (pastes dolces amb carn
coenta), la centreeuropea (indiot, capó, porc amb pan-
ses, prunes, peres) etc....
Dins la cuina catalana les mescles són ja clàssiques i
excel.lents, per exemple, l'indiot farcit amb prunes i
salsa de castanyes, que es menja per Nadal, l'ànec
amb peres de l'Empordà (un plat boníssim que ho fan
gloriosament a l'Hotel de l'Empordà a Figueres, Girona
-una estrella a la Michelin), els civets de porc senglar, o
de cèrvol, fet, com tots els civets, amb xocolata amar-
ga. Hi ha altres mescles típiques de la cuina catalana
com les de peix o marisc amb carn com són ara la lia-
gosta amb pollastre o liebre o conill, el pollastre amb
gambes (també amb xocolata) etc...
A Mallorca també es fan plats semblans, per exemple
Ilagosta amb conill o amfõs amb porcella. Aquest darrer
plat l'he menjat al Restaurant «La Mar Blava- des Moll-
nar i no em va entusiasmar.
A mi, en general, aquestes barreges m'agraden a
condició de menjar-les molt de tant en tant (un pic o dos
cada any ja està bé).
Tornant als variats, la qüestió és menjar-los triant els
components, no deixant mai a l'amo tota la iniciativa.
Tres components ben triats acompanyats de ensaladi-
lla russa, per exemple, pot estar bé. Per beure jo raco-
manaria cervesa a pressió, o un vi Ileuger.
Darrerament he visitat un bar-restaurant a Manacor.
Bar Restaurant Ses Delicies, Carrer Jaume Domenge
19. Vaig prendre un variat petit de pilotes, Ilengua i en-
saladilla russa. Vaig beure una cervesa a pressió Estre-
lla Dorada. El preu, pa inclòs va ésser de 225 pts. Les
pilotes eren molt bones, la llengua normal i l'ensaladilla
bona. Tot plegat correcte.
Classificació de l'ú al 20: 11 punts més o manco.
Com restaurant més o menys informal, ofereixen un
menú de 500 pts.
Un dia vaig menjar un «aguiat- de pollastre i pilotes
molt bo. Un altre dia un bollit correcte.
Classificació de l'ú al 20 (Categoria de restaurants di-
guem que «informals-, és a dir casolans i sense preten-
sions, un 12 més o manco.
Dibuix: J. Ramis
Tropos
A l'actualitat més d'un 40 o/o
d'alumnes de les nostres escoles,
fracassen dins els seus estudis.
Consideram que és necessari i
convenient demanar-nos pels mo-
tius d'aquests alts percentatges,
per tal d'anar a
 llevar-nos benes de
davant els ulls.
Per un costat, la persona que
ensenya: el mestre és l'eix central
dins l'aula i per aquest fet ha de
sebre motivar els alumnes i al ma-
teix temps es fa necessari que ell
també estigui el suficientment mo-
tivat perquè el rendiment dins l'au-
la sigui el major possible. Les ca-
racterístiques
- personals del mes-
tre tenen una gran importancia
dins la seva tasca, des de la seva
preparació professional, les seves
relacions socials, pressions d'un
caire o l'altre, pares, companys, tot
aixó influirá amb la relació que tin-
drà amb el seus al.lots.
Es fa necessari, per altra part,
que els programes de diverses
asignatures siguin atractius, donin
informació i estiguin dirigits cap a
activitats, l'alumne hauria d'enten-
dre amb facilitat, per tal de no avo-
rrir les matèries. En darrer terme el
professor haurà de controlar i ava-
luar amb la major objectivitat.
En moltes ocasions els alumnes
amb més baix rendiment són els
marginats dins l'aula, els qui reben
- menys atencions i tenen menys
oportunitats.
Ens haul- fern de qüestionar si els
continguts de les matèries són els
adequats per l'alumne amb fracas
escolar, si la seva maduració esta
en relació amb els programes es-
tablerts pel Ministeri d'Educació o
seria millor que la programació s'a-
dequàs al nivell de cada al.lot
d'una forma individualitzada.
¿Per qué s'estableix que un nin
de set anys ha de cursar 2on.
d'EGB quan per excés de madura-
ció podría cursar 4rt. o per defecte
1er. curs?. ¿Per qué les programa-
cions estandaritzades s'han de se-
guir «a peu de la Iletra»? De qual-
sevol manera s'ha de determinar
l'adquisició duns continguts mi-
nims, però l'establiment d'aquests
haurien de ser feina de grup. Els
programes s'han d'adaptar a l'en-
torn de l'a.lot: es fa evident que




desnivell entre els alumnes de ciu-
tats, dins col.legis massificats,
amb unes espectatives socials i de
treball, i unes zones rurals. Les ca-
racterístiques i l'entorn en què es
moven els uns i els altres són com-
pletament distintes, inclús les
seves aspiracions dins el grup, de-
sitjos, aficions, contacte amb la na-
tura (classes practiques, etc).
Un al.lot pot analitzar-se per ell
mateix o per els factors ambien-
tals. Des de qué neix, un nin està
sotmès a experiències que influi-
ran moltíssim dins el seu desenvo-
lupament.
La situació familiar, l'estatus so-
cial que ocupa, les seves possibili-
tats econòmiques, les personali-
tats de cada membre familiar, les
creences i normes influeixen i mo-
tiven el rendiment de l'al.lot dins
l'escola, podent ésser causa de
què aquest sigui alto baix.
L'autoestimulació del .nin, la
imatge que té d'ell mateix també té
una gran importancia: un nin que





 s'esforçarà ja que «de
totes maneres no podrà
 arribar al
nivell dels seus companys».
També minvarà la seva capacitat
per dedicar-se al estudi, la concen-
tració, la manera d'estudiar, adqui-
rint la norma del «copiar».
El nivell de curiositat per qualse-
vol cosa, l'inhibició õ introversió a
l'hora d'actuar dins l'aula també
caracteritzen aquests al.lots: el nin
sempre callat, que no molesta
ningú mai, pero que tampoc escol-
ta les explicacions del mestre, o lob
el nin extrovertit que sempre vol
ésser el centre d'atenció.
Les frustracions que hagui
pogut tenir i com s'hagui recuperat
d'aquestes, amb especial dins els
primers anys de vida, anteriors a
l'escolarització pot ésser un altre
factor motivant.
Dins tots els suposats que hem
anat anomenant damunt el fracas
s'ha de tenir en compte un factor
que el pot agreujar o minvar, com
és la intel.ligència.
El tema de la disfunció cerebral
minima està en relació directa amb
el fracas escolar, més o menys hi
ha un 10 o/o d'al.lots dins les esco-
les amb aquest trastorn. Aquesta
disfunció es pot aplicar als nins
amb intel.ligència normal o supe-
rior amb dificultats d'aprenentatge
que són conseqüència d'altres
trastorns perceptius, cogniti us o
d'atenció. No pertanyen al grup
aquells casos com són els epilèc-












PAPELERA Y PLA TICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Arti, 122- Tel: 552710 - Maoacor
Por una paz justa y duradera que impere en
beneficio del bien común en todos los
países de la tierra.
Juan Rosselló Galmés
Ante la evolución de acontecimientos
que a nivel mundial se están
 desarro-
llando,
 es de primordial relevancia, que
todos los seres humanos de buena vo-
luntad sean cual sean sus ideologías, o
formas de pensar, nos unamos para al-
canzar el mismo objetivo, el cual tendría
que consistir que se estableciera una
PAZ justa, duradera y universal, que
vaya encaminada en beneficio del bien
común de todos los que formamos la so-
ciedad humana.
Esta PAZ tan anhelada a la que aspira
toda la humanidad progresista, que la
ama y se la hace suya como un gran te-
soro, todos los que formamos esta so-
ciedad.
No será posible universalmente ser
una realidad mientras no se destierre de
una vez para siempre todo vestigio de
protagonismo y egoísmo en beneficio de
unos intereses creados particulares,
que se encierran en un círculo vicioso y
no se abren en beneficio de unos pocos
ciudadanos poderosos y que van en de-
trimiento de la gran mayoría de las gran-
des masas que son las que forman esa,
sociedad de los más débiles, los cuales
son marginados y humillados por esos
malévolos opresores.
Para todo ser humano que es cons-
ciente y le vibre en su corazón un eleva-
do humanismo y tiene sentido común de
responsabilidad le son detestables -toda
Ias
 injusticias sociales y lucha constan-
temente en medio de las convulsiones
sociales para librarse de ellas.
Si todos nacemos iguales todos tene-
mos los mismos derechos y la misma
igualdad de oportunidades, no es justo
ni lógico que en el bloque de países oc-
cidentales haya fuerzas monopolistas
reaccionarias que están unificadas y
que a este bloque de países le dan el
nombre ¡DE MUNDO LIBRE! las cuales
están capitaneadas por los Estados Uni-
dos, que despilfarren opulentamente el
capital, lo malverse y hasta lo evaden, ni
tampoco tienen ninguna mira de escrú-
pulos en ser inversores de dinero en ne-
gocios suyos, entre ellos está la droga,
totalmente destructiva para todo ser hu-
mano que se vicia en ella, después está
Ia venta de armamentos bélicos, que
son la causa que alimenta los focos de
guerra y conflictos belicosos en muchos
lugares del planeta; en lo que concierne
a la parte agrícola pagan a un precio
muy bajo la carne y demás. productos al
agricultor para importar del exterior todo
lo que les redunde grandes beneficios, a
fin de aumentar más las arcas del gran
capital que ya poseen.
Mientras están haciendo esta sucia
política de despilfarro, en el mundo hay
más de 40 millones de seres humanos
que anualmente mueren de hambre,
entre los cuales es lamentable que haya
14 millones de niños,
 y a ésto hay que
añadir más de 500 millones de personas
que carecen de los alimentos indispen-
sables para poder vivir dignamente
como seres humanos. Además está el
paro con todas sus consecuencias, la
discriminación racial, la inseguridad ciu-
dadana, la inmoralidad y toda índole de
terrorismo, es toda una cadena de co-
rruptividad, toda esta degradación es lo
que pone en peligro LA PAZ MUNDIAL
creando una incertidumbre de malestar
y desconfianza en la sociedad humana.
Ante tales hechos los responsables de
que tal situación exista blasonan que
son los defensores de la PAZ, LA LI-
BERTAD Y LOS DERECHOS HUMA-
NOS, y que hay que acabar con el terro-
rismo ¿Cuál será la persona humana
que tenga sensatez y los más mínimos
sentimientos humanitarios que no está
de acuerdo en terminar con esta plaga
malévola de terrorismo? Pero lo más pri-
mordial es terminar con las causas que
Jo producen y entonces será más fácil
que desaparezca, combatir el terrorismo
con la fuerza de las armas y de las cár-
celes no es la forma más adecuada para
combatirlo. Lo más primordial y necesa-
rio es que se elaboren leyes que estén
basadas en la más recta justicia social,
en beneficio del bien común de todos los
ciudadanos, cuando los ciudadanos ten-
gan todo lo necesario para poder vivir en
dignidad como le corresponde a todo ser
humano ya que no tendrán ninguna ne-
cesidad de tener que delinguir, porque si
cuando tienen cubiertas todas las nece-
sidades .delinguen es cuando todo el
peso de la ley se les debe caer encima.
Es de primordial relevancia que se
emprenda a nivel internacijonal un
nuevo rumbo social totalmente diferente
al que actualmente está encaminada la
sociedad humana en muchos países
allá donde aún existe la explotación del
hombre por el hombre. Todos los que
realmente somos demócratas que en
todos los países los hay nos incumbe
realizar una gran tarea común, la cual
consiste en defender las conquistas so-
ciales que a través de muchos arms de
árduas luchas hemos adquirido y tene-
mos que seguir avanzando para que de
una vez para siempre, podamos ser du-
dadanos libres, esta libertad la conse-
guiremos si somos constantes día a día
e incansables ante el arduo trabajo que
nos espera pero tenemos que realizarlo
con la más gran satisfacción y júbilo, no
teniendo la más mínima duda de que así
como se están desarrollando los aconte-
cimientos a nivel internacional somo los
que tenemos la iniciativa ante el futuro.
Lo más acuciante que actualmente
tiene la humanidad es verse libre de
todo peligro de una guerra termonu-
clear, y demás focos de tensión de gue-
rra que existen en el mundo. Para tal
efecto el objetivo primordial de toda la
humanidad progresista, que ama la PAZ
, tendría que ser llegar al siglo XXI libres
de todos los armamentos bélicos, tanto
nucleares como convencionales, a fin
de que toda esta astronómica cifra de in-
versión de capital se pueda invertir en la
construcción de universidades, centros
para la salud pública y centros de traba-
jo, para que no haya ningún ser humano
sin trabajo, ni que padezca hambre, ni
que tenga falta de cobijo, dar el máximo
auge al progreso y que esté encaminado
en beneficio del bien común en todos los
países de la tierra.
ctri-,-,) )i-lffp
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Libre Servicio Militar (mejor)
Tel. 55 39 06
Eléctrica Bassa
El nostre dibuixant ha comes set errors quan copiava aquest dibuix.

















En esta sopa de letras están disi-
mulados los apellidos de 13 miem-
bros del gobierno actual. Intente
encontrarlos teniendo en cuenta
que pueden estar escritos de arriba
abajo o de izqda . a dcha. y vicever-
sa y también en diagonal.
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica
 Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Mèdica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers
	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera)
	 58 56 80
Grues Son Maciá
	55 27 58/5!.A 30 65/5545 66
Aguas Manacor
	 55 39 30
Aguas Son Tovell
	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Pompas Fúnebres Lesever S.A	 55 38
56
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 




 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats
	 55 01 19/55 07 25
Contribucions
	 55 27 12/55 27 16
Delegació d'Hisenda de Manacor •
	55 3511/55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrie) 	 56 94 13




7,45.-Fartéritx (tret dels dissabtes),
Franciscanes






19.-St. Pau -Porto Cristo







10.-N.S. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent














Dia 31 Pérez c/Nou
Dia 1 Planas; Pl. Rodona.
Dia 2 L. Ladaria; c/ Major
Dia 3 Riera Servera; Sa Bassa
Dia 4 Muntaner; Salvador Juan
Dia 5 P. Ladaria c/ Bosch
ESTANCS
Dia 1 No. 5 Avda d'Es Tren
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns); 	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
' Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 2035.,
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)





Informes: Tel. 57 33 63
Un IDAULNOVIVIE
eI renec
«A tot hi han de dir la seva!».
Bartomeu Bennassar
I és ben vere que als capellan s,
per dir-ho amb un sol mot, ens
agrada (pertoca! creim) dir-hi la
nostra parula, posar-hi la nostra
cullarada de seny -vaja!- i de I lei.
Perquè és ben cert que, moltes
vegades, hem declarat virtut
que més ens convenia a nosaltres i
als nostros interessos. De vega-
des, interressos ben sans i sants,
pert) no sempre. Record ara que
ens han Ilençat retrets acusatoris
com els següents:
En mans del sacerdot, més
magic que metge, la impotència
que no es rescabala es converteix
en «bondat», la beixesa plena de
pors es converteix en »humilitat»,
la submissió als més alts i grans
que manen es converteix en «obe-
diència», la covardia i l'actitud
d'esperar necessàriament a la
porta es converteix en
»paciència», el fet de no poder
venjar-se es converteix en
«perdó» i en «amor als enemics».
Acusacions que cal escoltar i
aprofitar per treure'n el troç de veri-
tat i de virtut mós vertadera, i l'altre
troç I lançar-lo ben enfora, com un
trist engany verinós, immoral. Hem
fet combregar amb rod es de molí.
Ens ha estat massa fàcil procla-
mar alb que, com que ells -els
feels, el poble- no saben el que
fan, només nosaltres sabem el que
ells fan i, endemés, el que cal que
facin. Jesús, i sols des de la creu
(»Pare, perdonau-los, perquè no
saben el que fan»), s'atreveix a ex-
cusar la ignorancia i, a mós, sense
l'afegitó afectat d'orgull de l'esglé-
sia posterior: »perquè nosaltres sí
sabem ben IA el que caldria que
fessin».
Amb ironia, no mancada de veri-
tat, es queixen els seglars, per
exemple, que del matrimoni -i de
tot el que l'enrevolta en parlin
quasi exclusivament els célibes,
els capellans, els bisbes, el Papa;
que de política, d'economia, etc.
en parlin aquells que «no poden»
ficar-se ni en partits, ni política, ni
sindicats...
Per tot això, la reflexió moral do-
narà més Hoc i mós espai als laics,
puix són els mós apropats, a la ve-
gada, a »les coses» i a Déu. En
aquest sentit la predicació i la teo-
logia haura de ser més laica. La
vida dels laics, feta paraula en els
pares i els fills, en els esposos i tre-
balladors, en els parats i margi-
nats, etc. aixeca la moral de ser
una doctrina docta a a ser un mis-
satge savi. I no és petita la diferèn-
cia, ni insignificant el guany! a
mós, l'evangeli no pretén ser una
doctrina, mós loó un missatge, una
saviesa salvadora. I el pas de doc-
trina a saviesa, sense despullar-se
de doctrina, el poden donar millor.
en molts terrenys, els laics.
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Vendo piso de 160
m2. o alquilo. Informes
55 04 49.
-Vendo Glatorem S-
162 5 mts. 6 asientos
Yamaha 75 NV. Tel.
55 05 09.
-Seat 131 Mirafiori-
diesel PM - O. Buen es-
tado , buen precio. Tel.
55 45 06.
Vendo Zodiac - MKI
GT. Con motor Evin-
rude 15 HP. 250.000.
Razón: Tel. 55 01 88.
Se vende órgano eléc-
trico. Buen estado, buen
precio. Tel. 55 04 50.
Venc 133 matrícula
H. Tel: 55 27 91.
Venc sac de dormir,
tel: 55 27 91.
Vendo una cuartera-
da tierra primera en Son
Peretó. Lugar pintores-
co y tranquilo con agua
abundante en el subsue-
lo. Tel: 55 05 98.
Se vende primer pi-
so en Pl. Sa Bassa. Tel:
55 29 13 y mañanas de
8 a




Te1.55 31 20-56 71 86
Compraría radiado-
res calefacción usados.
Razón tel. 55 02 19.
Compraria un 470.




Tel. 55 51 98.
Se compren disfra-
ços en bon estat. Tel.
55 49 95 de 19,30 a
21.
-Se necesita operario
para trabajo en Carpin-
tería. Tel. 55 13 08.
-Alquilaría local en
Manacor. Zona centro.
Tel. 57 09 07.
Alquilaría cochería
en Manacor. Tel 55
06 61. Preguntar por
Xim (de 1,30 a 2 horas)
Se necesita profesor
o profesora d e E.G.B.
para clases particulares.
Imprescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Busco señora para
cuidar persona mayor.
Tel. 55 11 52. c/Artá
70 - Manacor.
Se necesita señora
de compañía por las no-
ches. Informes c/ Reti-
ro, 20 (junto telefóni-
ca).
ogaria casa o pis.
Preu raonable. Tel. 55
34 23 (migdia)
-Si alguien qu ierE
regalar muñecas rotas c
viejas para fines benéfico!
Informes: 55 22 19
Extravio-
recido pastor alemán,
ojo tuerto. Zona Porto
Cristo. Se gratificará.
Tel. 57 06 40 - 55
42 50.
VENC
-Vendo o alquilo cha-
let, 160 m2 , obra nue-
va. Zona hipódromo y
Plantas Adrover, con Ai-
boles frutales, agua y luz.
Facilidades de pago.
Tel. 55 30 07 - 55 40 27
(Preguntar por Pepe)
Piso en Porto Cristo,
Fonera, 125 lo. A.
Tel. 55 11 57.
-Venc R-5 0027 F.
Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel. 55 26 59.
Venc tapissos turcs
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AL ESTE SERA SU PISO
EN S'ILLOT








Cocarroiets d'ou amb tomàtiga
-Primer farem s'ou amb tomáti-
ga i després la pasta.
-Per a fer el farcit, agafarem
mig quilo de tornatigues madu-
res, mitja ceba, dues dents
d' all, una fulla de llore, dues
cullerades d' oli, sal i pebre bò.
-Ara passarem a fer la pasta.
Mig quilo de farina, l'aigua ne-
cessária per a fer una pasta
normal, cent cinquanta grams
de saïm.
Farem una pasta amb l'ai-
gua i la farina, a la que deixa-
rem reposar un quart d'hora.
L'estirarem amb l'aprimado-
ra el més primet que po-
guem, l'untarem de saïm
 i el
plegarem com si fós un tor-
caboques. Li posarem saïm
a cada plec. La deixarem re-
posar vint minuts i altra vega-
da farem el mateix: estirar
amb l'aprimadora i plegar
com si fós un torcaboques.
Mentre la pasta reposa,
posarem a sofregir la ceba
amb l'oli, hi posarem els alls i
les tomàtigues pelades i
sense llavors.
 Una vegada
cuit hi posarem quatre ous
batuts, hi posarem sal i
pebre bò i ho deixarem coure
fins que estarà ben espes-
Secció a cura d'En Sion Mascará
set. Estirarem la pasta el
mês prima que poguem i
amb l'ajud d'un tassó o una
tassa no massa gran, l'ani-
rem tallant a
 rollos. Dins
cada rollo hi posarem una
cullaredeta d'ou amb tomAti-
ga, ho doblegarem j li farem
uns pessics amb l'ajud d'una
forqueta i els fregirem amb
un oli abundant i calent.
Una vegada ben doradets,
es poden servir. Millor si hi
posam una mica de polseta
d'ai i juevert picat ben petit.
Bon profit!.
Información y yenta: VIVIENDAS SOLI MAN, S.A.
C/ Pio XII, 18-A Manacor- Tel. 55 27 53
. l
Filla meva, quin esglail !
Es teu i es meu quan te veig,
per molt que restemaneig
no perds ferotgia mai.




fent caragols ifent ones
fas tremolar a més d'un bruix.
Si et sortís foc per sa boca
jo em posaria
 apostar
perquè amb so teu alenar
couriem més d'una coca.
LA JET SET DE FA UNS QUANTS ANYS	 Pau Fornés
A sa medusa de Rondanini
li tn. te lo 
vas a 
hacer rnejor. Si te
haces 




al trio en la 
parada del bus, 
atas
carreras 
por los pastos 
del Metro, a los
chapuzones en moto 
o 
a los sustos de 
un
Juntos daréis que hablar. 
3untos
no os perder N por si tuera poco,coche usado.
lo que te 
espera con el 
nu
atéis una. ,evo
Marbella, vas a 
poder estrenar 
un look




















Marbella. Iláztero p  
unhueco 
y pásate por tu 
Concesionario
Seat . • . ya verás 








Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artd Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
E
APROFITA








Avda. Salvador Juan, 69 - Tel. 552683
TANCAM PER REFORMES
DEL 14 AL 28 FEBRER
TORNAREM AMB NOVA IMATGE
EL 2 DE MARÇ
